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La trata de personas o también conocida como la esclavitud del Siglo XXI, “es un 
delito que se caracteriza por el traslado al interior o fuera del país de una persona 
con fines explotación que puede ser sexual, laboral, mendicidad ajena, matrimonio 
servil, entre otros, sin importar el género, edad o lugar de origen de las potenciales 
víctimas”1, por lo tanto, es una violación continua y múltiple de los Derechos 
Humanos, atentando en gran medida a la dignidad humana, en tanto que visibiliza 
al ser humano como un medio y no como un fin en sí mismo. Según la Organización 
Internacional para las migraciones (OIM), “Colombia es considerada como un país 
de origen de víctimas de la trata de personas, tanto hacia el interior como hacia el 
exterior del país”2 y es por esto que, para la disminución del fenómeno se considera 
primordial ejecutar acciones de prevención desde contextos cotidianos, a partir de 
la comprensión del fenómeno y sensibilización frente a este, para poder obtener así 
la capacidad de incidir y prevenir en la problemática, dado que se consideran los 
contextos educativos como espacios de aprendizaje y como herramienta 
fundamental en la construcción de escenarios de prevención en este caso 
específico del fenómeno y otras violencias, donde se puede fortalecer, junto a los 
jóvenes en proceso de formación conocimientos, promoviendo la creación de 
conexiones para el trabajo en grupo en pro de la lucha y prevención del fenómeno 
de la trata de personas.  
 
Por lo anterior, se llevó a cabo el presente proyecto investigativo con el objetivo de 
fortalecer la capacidad de incidencia de los jóvenes frente a la prevención de la trata 
de personas y otras violencias en la Institución Educativa Ciudadela Cuba de la 
comuna Cuba en la ciudad de Pereira, fue necesario abordar inicialmente el enfoque 
investigativo mixto y como estrategia metodológica implementar en el proceso cinco 
                                                          
1 OIM. Lucha contra la trata de personas. [en línea]. Consultado: 24, noviembre, 2017. Disponible 
en: http://www.oim.org.co/trata-de-personas/iombogota%40iom.int 
2 Ibíd., p.1. 
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fases fundamentales: planeación, aprestamiento, formación, análisis y socialización 
de resultados, frente a las cuales el desarrollo de cada una fue elemental para el 
cumplimiento de los objetivos, las dos primeras fases (planeación y aprestamiento) 
constituyeron la selección de la institución para llevar a cabo el proceso y el debido 
reconocimiento de esta. 
 
Del mismo modo, la formación previa de las auxiliares a partir de encuentros de 
aprestamiento en la ciudad de Medellín, esto para proceder a desarrollar la fase de 
formación, que constituye gran importancia en el proceso, la cual consistió en el 
desarrollo de cuatro encuentros formativos en la institución educativa dirigidos al 
fortalecimiento de una organización juvenil seleccionada previamente; en cuanto a 
la capacidad de incidencia frente a la prevención de la trata de personas y otras 
violencias, a partir de la comprensión del fenómeno por parte de los estudiantes y 
sensibilización frente a este. Finalmente, se concluye con la fase de análisis y 
socialización de resultados a los directivos de la institución, en las cuales se puede 
evidenciar la pertinencia del desarrollo del proyecto y su impacto positivo en la 
organización juvenil y en la institución educativa, además de la satisfacción general 
por el proceso desarrollado. 
 
Como elemento concluyente del proceso, se destaca la importancia y relevancia de 
fortalecer las organizaciones y acciones juveniles, ya que a partir de la identificación 
de los factores causales y de riesgo de la trata de personas, es posible el 
fortalecimiento de los factores de protección para su disminución, a partir de ello, 
generar acciones de prevención donde los jóvenes se constituyan como actores 
activos, con capacidad de incidencia en la prevención del fenómeno a partir de su 








1. PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 
 
“La Trata de Personas es una forma de explotación y violación de derechos, 
comprende el comercio de seres humanos, sean estos, niños, niñas, adolescentes, 
mujeres y hombres”3, con fines de explotación y sin ningún tipo de remuneración; 
comprende la captación, traslado acogida y retención de una persona por medio de 
la violencia, engaño, amenaza, abuso de poder y aprovechamiento de situaciones 
de vulnerabilidad, para someter explotar a la persona y lucrarse de su actividad. 
 
Por consiguiente, es una violación de derechos humanos, manifestándose en la 
actualidad como un problema de carácter internacional; se desenvuelve en los 
movimientos migratorios y tiene lugar en todas las regiones del mundo, los países 
pueden verse afectados, ya sea como lugar de origen, tránsito o destino; la Trata 
de personas es el tercer negocio ilícito más lucrativo, después del tráfico de drogas 
y armas. 
 
Sus inicios en América Latina se remiten a la época de la conquista española, 
cuando se ejercía explotación y abuso sexual en especial a las mujeres, por 
cumplimiento a las órdenes de los españoles en ejecución de guerras. 
 
En un principio, se concebía la trata de personas como un abuso solo al género 
femenino de algunas poblaciones determinadas, específicamente mujeres 
europeas o asiáticas, por lo cual el fenómeno era denominado “Trata de blancas”, 
el cambio conceptual a “Trata de personas” se debe a la comprensión y 
visualización de esta problemática como un fenómeno que afecta a todos, es decir 
una explotación y violación de derechos a niños, niñas, adolescentes, mujeres y 
hombres, y no solo a mujeres de tez blanca. Actualmente, la Trata de personas 
también es conocida como la “Esclavitud del siglo XXI”, debido al uso y abuso de la 
fuerza y el poder de los victimarios sobre las víctimas, incluyendo maltrato y engaño. 
                                                          
3 CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER. La trata de personas en Colombia: la esclavitud 




Así pues, la trata de personas es una violación múltiple y continua de los Derechos 
Humanos, en la que se atenta contra la Dignidad Humana al visualizar al ser 
humano como un medio de explotación y no como un fin en sí mismo.  
 
Colombia, debido a las problemáticas sociales que presenta, como pobreza, 
violencia, desigualdad, falta de oportunidades laborales, deserción escolar, entre 
otros factores socioeconómicos y políticos, se constituye como un país vulnerable 
frente a la Trata de personas, convirtiéndose en según la ONU en el año 2016, un 
país de origen, tránsito y destino de la Trata de personas. 
 
Dentro del territorio colombiano, un informe realizado por la Universidad de la 
Sabana establece basado en datos de enero de 2015 a junio de 2016 que “los 
departamentos de Valle del Cauca (oeste); Cundinamarca (centro), Caldas y 
Risaralda (centro, Eje cafetero); y Antioquia (noroeste) son “territorios frágiles para 
la captación de víctimas"4. 
 
De acuerdo a lo anterior, y haciendo énfasis en el Eje cafetero, esta se constituye 
como una de las regiones donde se registra con mayor frecuencia el flagelo de la 
trata de personas, registrándose casos donde incluso las víctimas acceden 
voluntariamente a las ofertas, su causa se refiere principalmente a la falta de 
información y desconocimiento de la población frente al fenómeno y su gravedad. 
Las mayores víctimas registradas en la región son mujeres entre 18 y 30 años de 
edad. 
 
Si bien la Trata de personas es un fenómeno que afecta a todos, sin distinción de 
raza, género ni edad, supone una mayor vulnerabilidad de los jóvenes, 
específicamente de la población femenina frente a la problemática, debido a la 
visible finalidad sexual presente en esta, además, de los factores existentes en la 
población juvenil que acentúan la vulnerabilidad, de los cuales se pueden 
                                                          
4 DINERO. Colombia es origen, tránsito y destino de trata de personas, según ONU. En: Dinero. 




mencionar: deserción escolar, acceso ilimitado al internet y redes sociales, falta de 
acompañamiento familiar, falta de conocimiento e información sobre el fenómeno 
potenciándose así la vulnerabilidad; aprovechar dicha fragilidad es una estrategia 
de enganche y engaño usada por los victimarios, que siguen promoviendo el 
































2.1. OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la capacidad de incidencia de los jóvenes frente a la prevención de la 
trata de personas y otras violencias en la Institución Educativa Ciudadela Cuba de 
la comuna Cuba en la ciudad de Pereira. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
❐ Reconocer los procesos organizativos juveniles existentes en la Institución 
Educativa Ciudadela Cuba que fortalezcan la prevención de riesgos. 
 
❐ Desarrollar un proceso de formación para la prevención hacia la generación 
de capital social frente al tema de la trata de personas en la Institución 
Educativa Ciudadela Cuba. 
 
❐ Generar en la Institución Educativa Ciudadela Cuba redes de actores claves 
con capacidad de incidencia en la prevención del fenómeno y otras 













3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1. MARCO TEÓRICO 
 
3.1.1. La trata de personas como fenómeno y vulneración de derechos. 
La Trata de personas conocida también como la esclavitud del siglo XXI, es una 
forma de explotación y violación de derechos, que ha afectado a la población 
mundial desde hace muchos años atrás, es el comercio de seres humanos ya sean 
niños, niñas, adolescentes, mujeres y hombres; de este modo, según la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), se entiende por trata de 
personas, la “captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de 
personas (niños-as), recurriendo a la amenaza o el uso de la fuerza u otras formas 
de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de 
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el 
consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de 
explotación”5. 
 
La finalidad de la Trata de personas está enmarcada en la explotación de personas 
dada en diferentes modalidades: Explotación sexual (prostitución, pornografía, 
turismo con fines sexuales) trabajos forzados, mendicidad ajena, esclavitud, 
matrimonio servil, extracción de órganos, entre otras. 
 
Es importante aclarar y reconocer el concepto diferenciándolo de otros comúnmente 
usados y con los cuales ha sido confundido, tales como son “trata de blancas” o 
“tráfico de personas”. La trata de personas a diferencia de la trata de blancas, es la 
violación de derechos tanto de niñas, niños, mujeres y hombres, y no solo de 
                                                          
5 UNODC. Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres 
y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 





mujeres europeas o de tez blanca; en el mismo sentido, la trata de personas es un 
delito que se realiza contra la persona al atentar y actuar en contra de su voluntad 
mediante el engaño, a diferencia del tráfico de personas, que es delinquir contra el 
estado basado en la voluntad del actor(es) traficado(s); la claridad frente al 
fenómeno y el desarrollo e implicaciones de este, permite una mayor comprensión 
e identificación de las causas y formas de evidenciarse en la sociedad, acción que 
permitirá tomar medidas de precaución y prevención. 
 
Así pues, la trata de personas se configura como una violación múltiple y continua 
de los Derechos Humanos, degradando la dignidad humana, en cuanto a que 
visualiza y trata al ser humano como un medio de explotación y adquisición de 
bienes y recursos, más no como un fin en sí mismo.  
 
De igual manera, en cuanto a lo establecido en la Constitución Política de Colombia 
(1991), la trata de personas va en contra del libre disfrute y garantía de los derechos 
de los seres humanos, violando principalmente:  
• El derecho a la vida (Art. 11) 
• El derecho a no ser sometido a esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso o 
trabajo en condiciones de servidumbre por deudas (Art 12) 
• La prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos 
en todas sus formas. (Art. 17) 
• El derecho a la libertad de circulación (Art. 24) 
• El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (Art. 25) 
• El derecho a la libertad personal (Art. 28) 
• El derecho a la libertad de asociación (Art. 38) 
• El derecho a no sufrir violencia de género (Art.43) 
• El derecho del joven a una protección especial (Art.45) 
 
También es importante aclarar que, la violación de Derechos debido a la trata de 
personas no se da sólo en el momento de la captación, el traslado y explotación, 
sino que es una violación transversal durante toda la situación de la trata, incluso 
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antes y después de su manifestación y suceso, esto debido a que “… las 
condiciones estructurales por omisión del Estado que las hicieron vulnerables antes 
de tomar la decisión de irse, las encuentran al regreso de la situación de trata”6.  
 
La trata de personas es una violación a los derechos humanos que requiere una 
especial atención por parte del Estado. Colombia ha mostrado voluntad para 
combatir eficazmente este delito al suscribir tratados internacionales, promulgar 
y sancionar leyes nacionales, sin embargo, estas medidas son insuficientes. Sólo 
con unas reformas socioeconómicas justas se puede garantizar a la mayoría de 
la población un desarrollo sostenible que disminuya su vulnerabilidad. Otra tarea 
de vital importancia para la erradicación del delito de trata de personas en el 
contexto colombiano, es ajustar el sistema de justicia. En la mayoría de los casos 
los tratantes no son descubiertos, lo que dificulta el sometimiento de éstos a la 
ley7.  
 
En la actualidad, la trata de personas es un problema criminal para los países, 
siendo la segunda actividad ilícita más lucrativa por encima del tráfico de drogas y 
superado por el tráfico de armas. “En una concepción criminológica, debe 
catalogarse a la trata como un delito de difícil combate y prevención, por el carácter 
extraterritorial de la actividad, las reticencias de las víctimas a denunciar, la fortaleza 
de las redes criminales, su “camuflaje” con actividades legales, y quizá lo más grave, 
la frecuente pasividad e incluso corrupción de las autoridades de los países de 
origen”8. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT),  
Estima que hay al menos 12.3 millones de adultos y niños que son explotados 
laboralmente, sexualmente o se encuentra en alguna situación de servidumbre. 
En el 2005 la OIT estimó que el delito de la Trata de Personas tuvo ganancias 
económicas de aproximadamente $31.6 billones de dólares anualmente.  
                                                          
6 FUNDACIÓN ESPERANZA. Trata de personas. 2005. [en línea]. Consultado: 19, octubre, 2017. 
Disponible en: http://fundacionesperanza.org/que-es-la-trata-de-personas/ 
7 RIPOLL, Alejandra. Colombia: Semillero para la trata de personas. En: Revista de Relaciones 
internacionales, Estrategia y Seguridad. Enero-Junio, 2008. vol. 3, no. 1, p. 175-174. Disponible en: 
http://www.redalyc.org:9081/articulo.oa?id=92730107  
8 SÁNCHEZ, Mario. La trata ilegal de personas: principales aspectos criminológicos. En: Quadernos 




Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2009, de UNODC, la 
explotación sexual es la forma de trata de personas más conocida y reportada, 
con un 79%, seguida por el trabajo forzado (18%)9.  
 
 
3.1.2. La Trata de personas desde una perspectiva de género. 
Diversas investigaciones y estadísticas han constatado que la mayoría de 
víctimas de la trata de personas son mujeres y niñas. A nivel internacional, según 
el Departamento de Estado de los Estados Unidos: “Todos los años, alrededor 
de 600.000 a 800.000 personas son objeto de la trata a través de fronteras 
internacionales. Por sexo y edad el 80% de las víctimas son de sexo femenino. 
La mayoría de ellas tanto mujeres como niñas, son objeto de explotación sexual 
comercial y 50% son Menores de 18 años“. En Colombia, entre 2002 y 2004, se 
encontró que las mujeres han sido víctimas en el 100% de los casos registrados 
en el DAS, el 90% de la Policía Nacional y el 98% de la OIM10.  
 
Es de anotar la importancia y relevancia que tiene el enfoque de género en la trata 
de personas, surgiendo el interrogante a las razones que propician la alta presencia 
de las mujeres como víctimas de este delito  
Una de las respuestas es la relativa facilidad de detectar la Trata de personas 
con fines sexuales, dado que es una práctica muy visible. Sin embargo, no se 
puede desconocer que la mayor vulnerabilidad de la población femenina y la 
ancestral permisividad del uso del cuerpo femenino como una mercancía, 
proceden de relaciones de poder asimétricas y de ideologías de tradición 
machista y patriarcal11.  
 
Según lo expuesto con anterioridad, se vincula y hace visible la directa relación entre 
el fenómeno y las mujeres debido a 
La expansión de la demanda del sexo en países europeos, asiáticos y en la 
misma región latinoamericana (Panamá, Aruba, Costa rica, entre otros), 
demanda satisfecha por mujeres del exterior, posibilita que mujeres de países de 
menor desarrollo relativo entre ellos Colombia, sean comercializadas para 
atender diversos servicios sexuales. A esto se suma la necesidad de personal 
femenino para otros oficios domésticos y similares que lo realizan las nativas del 
                                                          
9 CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER. Op. cit., p.7. 
10 UNODC. Estudio Nacional Exploratorio Descriptivo sobre el fenómeno de la trata de personas en 
Colombia. 2009. 31p. [en línea]. Consultado: 21, octubre, 2017. Disponible en: 
https://www.unodc.org/documents/frontpage/Investigacion_Trata_CO1.pdf 
11 CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER. Op. cit., p.9. 
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país de destino, dado que son actividades de baja valoración y reconocimiento 
económico y social12. 
 
 
De igual manera, el Programa de las Naciones Unidas (PNUD), afirma que  
En el mercado laboral, las mujeres jóvenes son particularmente vulnerables. 
La brecha de género refleja no solamente roles tradicionales de género, sino 
también cuestiones sistémicas, tales como la dificultad para combinar 
responsabilidades laborales y familiares, o el hecho de que las mujeres a menudo 
reciben salarios más bajos que los hombres por el mismo trabajo. Si no son 
abordadas estas barreras así como las desigualdades vigentes, continuarán en 
la siguiente generación13. Configurándose como un factor de riesgo y 
vulnerabilidad frente a la trata de personas presente y constante en las 
mujeres. 
 
3.1.3. La trata de personas y sus conexiones con la migración. 
Otro de los vínculos importantes de nombrar, es el existente entre el fenómeno de 
Trata de personas y la Migración, debido al traslado realizado dentro de esta 
problemática, sea nacional o internacional, y no solo ello, sino la migración también 
como factor de riesgo y vulnerabilidad frente al fenómeno de trata. 
 
Existe una gran conexión entre la migración y la trata, ya que ambas pueden ser 
consecuentes de la otra. Muchos tratantes toman provecho de los difíciles procesos 
migratorios y ofrecen grandes “posibilidades” de mejorar condiciones de vida. 
 
La migración internacional constituye un proceso de movilidad de una persona o 
un grupo de personas nativas de un país de origen hacia otro convertido en 
destino. La expectativa de quien migra suele ser la de desarrollar labores 
productivas allí, vivir cotidianamente por un tiempo prolongado, regularse a partir 
de las leyes de ese país e instaurar un nuevo proyecto de vida. Implica un cambio 
de residencia cruzando una o varias fronteras internacionales. La migración 
puede ser voluntaria o forzada, con recursos o sin recursos. Las primeras 
dependen de la expectativa de vida del o de la migrante; las segundas, pueden 
                                                          
12 Ibíd., p.10. 
13 PNUD. Estrategia del PNUD para la juventud 2014-2017. Juventud empoderada, futuro sostenible. 





ser ocasionadas por la violencia, la situación político-social, la trata de personas 
o en general motivos ajenos a su voluntad14. 
 
Como lo menciona la Corporación Espacios de Mujer, la migración se ha convertido 
en una opción muy recurrente para los colombianos, se movilizan con la finalidad 
de mejorar sus condiciones de vida a través de mejores alternativas de trabajo en 
otros países para sobrevivir, los autores mencionan que la migración en Colombia 
está ligada a la dinámica de una sociedad que se transforma en función del 
contexto, los procesos económicos y las condiciones variables que caracterizan a 
América Latina, ya que esta región es una de las que presenta mayores índices de 
movilidad a los países más desarrollados en las últimas décadas. 
 
“La migración es un fenómeno multidimensional que implica desplazamiento, 
separaciones y encuentros, pérdida y ganancias. Es una acción que se realiza a fin 
de obtener trabajos que permitan mejorar las condiciones de vida y realizar 
proyectos que han sido propuestos. En el caso de la migración por motivos políticos 
se aprende para conservar la libertad y, en ocasiones, incluso la vida”15.  
 
Por esta razón, la migración se configura también como un factor de riesgo y 
vulnerabilidad frente a la trata de personas, en tanto la persona que va en búsqueda 
de mejorar sus condiciones de vida, y en encontrar oportunidades laborales, de 
desarrollo y de vida mejores, se puede exponer frente a ofertas de engaño 
enmarcadas en el desarrollo y ejecución del fenómeno de la trata de personas.  
 
                                                          
14 RODRÍGUEZ, Dalia. La migración de retorno en Colombia: un fenómeno por comprender. Trabajo 
de grado Politóloga. Bogotá D.C.: Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. Pregrado de Ciencia Política. 2010. 21p. 
15 ESTRADA, Margarita. Diferencia que hace diferencia. Migración y organización familiar. En: 




La migración, expone a las personas al abandono de lo conocido, de su entorno, 
lugares, personas, formas de vida, y supone el encuentro con nuevas 
oportunidades, experiencias y relaciones, incluso riesgos. Lo que produce  
Efectos emocionales por dejar los entornos familiares para afrontar un nuevo 
entorno socio-cultural, poniendo en riesgo la salud mental. Al ser la realidad 
psíquica una propiedad singular del sujeto, los efectos que la migración produzca 
serán diferentes en cada individuo, pero en todos los casos será un proceso 
traumático donde se pondrá en juego la identidad, al tener que elaborar pérdidas 
y realizar esfuerzos psicológicos de reorganización personal para adaptarse16. 
  
Sin perspectivas de trabajo en casa, la gente joven a menudo se ve forzada a 
dejar a su familia y comunidad e ir en busca de oportunidades de trabajo en el 
exterior o en centros urbanos. Según el Informe sobre la Juventud Mundial 2013 
del DAES de la ONU, 75 millones de los 232 millones de migrantes 
internacionales en el mundo tienen menos de 30 años. Cerca de la mitad de la 
población de jóvenes migrantes internacionales son mujeres y niñas, y el 60% de 
los jóvenes migrantes internacionales vive en países en desarrollo. La migración 
involuntaria y no regulada conlleva varios beneficios, incluida adquisición de 
habilidades, remesas, oportunidades profesionales y salarios más altos. Pero la 
migración laboral entre la gente joven también trae consigo desafíos específicos 
de desarrollo, entre ellos el tráfico del comercio sexual, delincuencia, 
drogadicción, aumento de la exposición a VIH y otros desafíos relacionados con 
la salud, y una escasa protección hacia el trabajador migrante17”.  
 
Los procesos migratorios suponen afectaciones tanto para quien migra como para 
quien se queda, esto hace referencia a afectaciones familiares y de roles, ya que 
frente a estos procesos de migración y separación de familias, son modificadas las 
dinámicas relacionales y familiares, en cuanto se impide el acompañamiento de los 
familiares en diferentes momentos tanto cotidianos como trascendentales de la vida, 
haciendo relación a ello, se mencionan padres que no participan en el proceso de 
crecimiento de sus hijos, relaciones matrimoniales desestabilizadas y otros 
aspectos que contribuyen a situaciones constituidas como factores acentuadores o 
de vulnerabilidad frente a la trata de personas. 
 
                                                          
16 CASTRO, Fernando y PASSALACQUA, Alicia. Técnicas y procesos de evaluación psicológica. La 
realidad psíquica. El impacto que provoca la migración. Un análisis desde las funciones de realidad. 
En: Anuario de Investigaciones. Enero-Diciembre, 2009. vol. 16, p. 357-364. [en línea]. Disponible 
en: http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862009000100034 
17 PNUD. Op. cit., p. 17. 
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En relación a lo anterior, como se afirmó en el foro sobre “Asuntos Migratorios” 
realizado en Washington, D.C. el 17 de abril de 2008,  
Debe considerarse que la afectación de la familia y fundamentalmente la 
desintegración de la misma debido al proceso migratorio, perjudica el 
cumplimiento adecuado de los roles parentales, alterando directamente el 
desarrollo humano de las niñas y los niños, sobre todo en los procesos evolutivos 
en el que el relacionamiento parental directo es muy necesario. 
 
La migración deja expuestos a los miembros de la familia a una serie de riesgos 
psicosociales que no son minimizados por el aporte económico generado por 
quien se ausenta, sino que por el contrario posibilita la inmersión en problemas 
de gran transcendencia social como puede llegar a ser la vinculación de 
preadolescentes en pandillas y el inicio del consumo de sustancias psicoactivas, 
entre otros. Las ausencias que supone la desintegración familiar conllevan un 
efecto psicosocial significativo que suele traducirse en sentimientos de abandono 
y vulnerabilidad18. 
 
Por ello, como lo mencionan Jaime Cruz Rincón y Fernando Ruiz Vallejo de la 
Fundación Esperanza, es importante tener en cuenta algunos tópicos en el 
momento de abordar e intervenir en caso de migración entre los cuales se 
encuentran 
Incluir a la familia en planes, programas y proyectos sobre migración 
internacional, realizar un trabajo en conjunto con los medios de comunicación 
para visibilizar las realidades de estas familias, evitando valoraciones negativas; 
realizar acompañamiento psicosocial; promover en los proyectos educativos 
institucionales de los colegios el tema migratorio, haciendo énfasis en su relación 
con las familias trasnacionales; teniendo en cuenta variables de edad, género y 
procedencia regional19. 
 
En este orden de ideas, en el marco de las causas estructurales de la trata de 
personas, entre las cuales se encuentra la migración y de los factores que acentúan 
el fenómeno, se encuentran factores predisponentes de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes tales como: 
                                                          
18 BOTERO, Sandra; DE LA PAVA, Claudia y LÓPEZ, Claudia. Aportes metodológicos desde el 
trabajo social en la atención integral a víctimas de trata de personas, reflexionando la funcionalidad 
familiar. En: Congreso Latinoamericano (3: 16-18, julio: Bogotá D.C.). Memorias. Bogotá D.C.: 
Universidad de los Andes, 2013. 1-16. [en línea]. Disponible en: 
https://cei.uniandes.edu.co/index.php/component/docman/cat_view/2-ponencias2?Itemid 
19 PUYANA, Yolanda; MOTOA, Ayda y VIVIEL, Adriana. Entre aquí y allá. Las familias colombianas 






• Violencia Intrafamiliar 
• Trabajo infantil 
• Familias con padres ausentes 
• Bullying y/o acoso escolar 
• Desorientación sexual 
• Pobreza 
• Desigualdad 
• Falta de información y educación 
• Avances tecnológicos 
• Baja autoestima20 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los factores predisponentes de la explotación sexual 
comercial de niños, niñas y adolescentes hace referencia a las condiciones que 
propician o favorecen el suceso de la explotación sexual infantil, estos factores 
constituyen la base de la explotación y los explotadores van configurando e 
identificando la representación social y materialidad en relación a los niños y niñas 
como “los objetos disponibles” para los fines de explotación sexual. 
 
Este proceso de disposición de los niños-as muchas veces no es concebido o tenido 
en cuenta, ni está bajo el control de conciencia de los propios niños y niñas, de sus 
familias, y del conjunto social, ya que estos factores en muchos casos tienden a 
naturalizarse y a tornarse como situaciones normales de la vida y el mundo social. 
Por consiguiente, en el artículo “La trata de personas en la modalidad de trabajo 
infantil”, se expone como causas del trabajo infantil (el cual se configura también 
como un factor de riesgo y vulnerabilidad frente a la trata) aspectos como:  
La fuerza de la tradición: el autor manifiesta que se difundió la idea de que su 
actividad era positiva por cuanto servía para disciplinarlos y evitar conductas 
indeseables en los niños.  
La pobreza: los autores referencian a Unicef al indicar que la fuerza más 
poderosa que conduce a los niños al trabajo peligroso y agotador es la 
explotación de la pobreza, y se plantea que donde la sociedad se caracteriza por 
                                                          
20 FUNDACIÓN ANTONIO RESTREPO BARCO, FUNDACIÓN RENACER Y FUNDACIÓN PLAN. 
Escenarios de la Infamia. Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Bogotá. 2008. p 60-





la pobreza y la desigualdad, es probable que se incremente la incidencia del 
trabajo infantil y aumente asimismo el riesgo de que éste se realice en 
condiciones de explotación. (s. p.)  
Falta de educación adecuada: la pobreza engendra el trabajo infantil, el cual 
engendra la carencia de educación, que a su vez genera de nuevo la pobreza21. 
 
De igual manera, en la investigación realizada por Save the Children, dichos 
factores también son tomados en cuenta, 
Los factores que contribuyen a que se dé la trata de personas, es la pobreza, 
desconocimiento de sus derechos por parte de la ciudadanía, falta de orientación 
sobre los pasos a seguir para salir fuera del país por parte de Migración y 
Extranjería, insuficiente falta de información sobre los procedimientos migratorios 
por parte de los consulados; poca información con relación a la trata de personas, 
desarticulación familiar; descomposición social con niveles importantes de 
violencia, tanto la relacionada con la seguridad ciudadana, como la intrafamiliar. 
Estos son los factores más importantes que permeabilizan todos los espacios 
donde interactúan los niños, niñas y adolescentes, los cuales se expresan en: la 
formación de grupos juveniles en los que priva la actuación fuera de la ley, 
aumento del trabajo sexual, abuso sexual, tráfico y trata de personas, prácticas 
drogodependientes y violación de los Derechos Humanos, lo que favorecen aún 
más la vulnerabilidad de este importante sector de la población nicaragüense22. 
 
Al mismo tiempo, Sánchez manifiesta que “a nivel legislativo el endurecimiento de 
las políticas de migración en algunos países no resulta efectivo contra la Trata”23, 
ya que él expone que cuanto más se endurecen los requisitos de ingreso a un país, 
las víctimas suelen recurrir en mayor medida a las mafias para emigrar y esto puede 
provocar el desplazamiento de la actividad delictiva de las redes a otras naciones 
vecinas; por ello, Sánchez considera que lo más conveniente es flexibilizar las 
políticas de entrada para facilitar la migración legal de las personas y evitar que lo 
hagan por medio de organizaciones criminales24.  
                                                          
21 GARCÍA, Angélica y GARCÍA, Elías. La trata de personas en la modalidad de trabajo infantil. En: 
Revista de Derecho. Enero-Junio, 2017. no. 47. [en línea]. Disponible en: 
http://rcientificas.uninorte.edu.co/index.php/derecho/article/view/8181/10665 
22 SAVE THE CHILDREN. Trata de personas con fines de explotación laboral y sus efectos en la 
niñez. 2011. [en línea]. Consultado: 26, noviembre, 2017. Disponible en: 
http://www.sidocfeminista.org/images/books/13895/13895_00.pdf 
23 SÁNCHEZ. Op. cit., p.25. 




Por otro lado, en el artículo Política preventiva frente a la trata de personas seguridad 
versus Derechos Humano, la autora sostiene que “la inestabilidad política y económica 
de un país o territorio aumenta las posibilidades de convertirlo en materia prima para 
la trata de personas”25; por lo tanto, ella manifiesta que se “facilita la labor de los 
tratantes, que mediante engaño prometen un futuro mejor fuera de las fronteras de 
las víctimas, ofreciendo mejores salarios, mejores condiciones laborales y mejor 
calidad de vida; así muchas veces las personas aceptan y se desplazan ante la 
perspectiva de una vida mejor”26.  
 
3.1.4. Perspectivas de prevención del fenómeno. 
Frente a lo anterior, la autora manifiesta que es determinante para combatir el delito 
que se muestre y esté “presente la disposición del Estado”27 para lograr los objetivos 
de prevención, ya que la voluntad por sí sola resulta ineficiente, manifestando 
también, que por la magnitud, complejidad y alcance del delito sigue siendo 
necesario el trabajo conjunto entre el sector público y privado para hacerle frente, 
siendo prioritaria la participación de la sociedad civil, para lo cual debe haber una 
gran sensibilización frente al problema que conlleve a conocerlo y reconocerlo, para 
así poder realizar recomendaciones y acciones encaminadas a minimizar sus 
efectos. 
 
Por esta razón, para prevenir el fenómeno de trata de personas es fundamental 
conocer las causas y factores sociales de vulnerabilidad, para de esta manera 
desde el Trabajo Social intervenir sobre estos buscando su disminución, lo que 
permitirá también la disminución del fenómeno, (reducción de factores de riesgo = 
                                                          
25 RIPOLL, Alejandra. Política preventiva frente a la trata de personas seguridad versus Derechos 
Humanos. En: Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Julio-Diciembre, 2010. 
vol. 5, no. 2, p. 235-249. [en línea]. Consultado: 4, diciembre, 2017. Disponible en: 
https://revistas.unimilitar.edu.co/index.php/ries/article/view/2562/2246 
26 Ibíd., p. 240. 




reducción del fenómeno) basado también en la sensibilización e información a todas 
las personas acerca del fenómeno, sus causas y factores constituyentes; esta quizá 
se configura como la apuesta más grande para el Trabajo Social en el marco de la 
prevención y reducción de la Trata de personas. 
 
Se considera a la prevención como el “conjunto de políticas, estrategias, 
proyectos, acciones, entre otros, que deben ser programados y coordinados para 
generar conciencia sobre la dimensión y gravedad del problema” (Plan Nacional 
para combatir la Trata de personas y otros delitos, RO # 375, octubre de 2006.) 
Y lograr que las diferentes instancias del Estado y sectores sociales 
comprometidos con el tema articulen respuestas efectivas. Estas respuestas 
deberán incluir acciones que apunten a modificar las causas estructurales y 
factores de vulnerabilidad que promueven la trata interna e internacional de 
personas en todos sus fines; políticas y programas que propendan al cambio de 
patrones socioculturales que alimentan y mantienen este delito; y medidas de 
regulación y control que impidan la proliferación y naturalización de los casos de 
trata de personas28.  
 
La política preventiva es tan importante que en el Informe General del Foro de 
Viena 2008 se hace énfasis en la prevención de la trata, teniendo en cuenta las 
condiciones de vulnerabilidad y la protección de los Derechos Humanos, porque 
solo en el momento en que se detecta la vulnerabilidad, es posible generar 
trabajos preventivos. Así, toda política de prevención que se genere bajo la 
perspectiva de la vulnerabilidad producirá mejores efectos porque tiene como 
norte los Derechos Humanos de las víctimas o potenciales  víctimas, entonces, 
el impacto que generará este tipo de políticas es la  disminución de los riesgos 
en el ambiente y evitar el maltrato de los derechos humanos y la dignidad 
humana29. 
 
Por lo anterior, Ripoll sostiene que si se quiere atacar el problema, “es prioritario 
que el Estado colombiano adopte medidas socioeconómicas de fondo para 
enfrentar los problemas de pobreza, educación y desarrollo, y para así prevenir y 
combatir el tráfico ilícito de migrantes colombianos”30, ella considera que aunque se 
                                                          
28 ECUADOR. GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE IBARRA. Agenda 
cantonal para la prevención y sanción de la trata de personas y protección integral a las víctimas 
2013 – 2017. [en línea]. Consultado: 4, diciembre, 2017. Disponible en: 
http://www.flacsoandes.edu.ec/libros?avanzado=0&query=trata+de+personas 
29 RIPOLL. Política preventiva frente a la trata de personas seguridad versus Derechos Humanos, 
Op. cit., p. 238. 
30 RIPOLL. Colombia: Semillero para la trata de personas, Op. cit., p. 181. 
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han dado algunos pasos importantes en esta dirección, son insuficientes para 
garantizar que haya un desarrollo social incluyente que llegue por igual a todos los 
grupos poblacionales y a todas las regiones, en especial aquellas áreas rurales que 
requieren un esfuerzo especial por parte del Estado.  
 
3.1.5. Organización juvenil y su importante actuación en la prevención. 
De igual manera, en el marco de la prevención y reducción de riesgo, es importante 
tener en cuenta la relevancia de la intervención en jóvenes, ya que estos hacen 
parte y están inmersos diariamente en los contextos de mayor riesgo y 
vulnerabilidad frente al fenómeno, siendo estos de igual manera posibles víctimas, 
quienes a su vez, son grupos potenciales de liderazgo e incidencia frente a la 
solución de problemáticas y contribución del desarrollo social. 
 
Los jóvenes son una fuerza positiva de cambio transformador esta generación 
de jóvenes es la más numerosa en la historia de la humanidad. Más del 60% de 
la población en muchos de los países donde el PNUD ejecuta programas son 
jóvenes de entre 15 y 24 años. Sus oportunidades para comunicarse, actuar e 
influir no tienen precedentes, los desafíos que enfrentan tampoco; desde el 
cambio climático hasta el desempleo y las múltiples formas de inequidad y 
exclusión, particularmente para los jóvenes que pertenecen a grupos vulnerables 
o marginados31. 
 
Por ello la importancia de intervenir en la reducción de riesgos y de potencializar, 
fomentar y fortalecer el liderazgo juvenil, así como la estructuración de 
organizaciones juveniles, para que desde sus contextos cotidianos, los jóvenes 
puedan realizar incidencia y transformación, siendo estos un gran potencial en 
capacidades frente a ello. 
 
De acuerdo a lo anterior,  
Las organizaciones juveniles son agrupaciones informales y formales de 
jóvenes, a través de cuales las y los jóvenes canalizan su motivación hacia 
la participación para asociarse libremente para responder de manera 
estable y mediante una acción colectiva a necesidades comunes. Estas 
organizaciones juveniles (clubes deportivos, grupos religiosos, 
                                                          
31 PNUD. Op. cit., p. 2. 
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asociaciones escolares, grupos de la alcaldía, grupos políticos, etc.) 
pueden a su vez conformar redes juveniles. Dicha composición tan diversa 
permite tener la capacidad de dar respuesta a todo tipo de demandas y 
facilita el acercamiento de las y los jóvenes al entendimiento de las cosas 
que les preocupan32. 
 
 
En este orden de ideas, los jóvenes se configuran como potenciales actores frente 
a la prevención de trata de personas, ya que a partir de la identificación y 
reconocimiento de este como problemática que los aqueja y les concierne, es 
posible potenciar sus capacidades y motivaciones en acciones dirigidas a la 
prevención de este fenómeno y reducción de sus riesgos, ya que como se 
manifiesta en La Estrategia del PNUD para la Juventud,  
La juventud ha demostrado también su capacidad y potencial para ser agentes 
positivos de cambio, dispuestos a ayudar a abordar y resolver los problemas que 
aquejan al planeta, actuales y futuros. La juventud ha contribuido con ideas 
nuevas y ha sido proactiva a la hora de identificar soluciones a los desafíos para 
el desarrollo, y también ha demostrado su capacidad para tender puentes 
interculturales de diálogo33. 
 
Por lo anterior, supone también para el Trabajo Social una alta competencia y reto 
en este aspecto, ya que por medio de la información, sensibilización y educación se 
puede desarrollar y fortalecer el liderazgo juvenil, desarrollando procesos de 
formación por medio de los cuales se brinde a los jóvenes herramientas de 
incidencia, basadas en el fortalecimiento de los factores de protección y prevención 
frente a la trata de personas y otras violencias. De igual manera, y como se plantea 
en la Revista de estudios de juventud, “si queremos trabajar eficazmente con estos 
jóvenes en riesgo, un factor importante sería identificar las oportunidades que 
permiten aumentar su nivel de inclusión”34. Y una gran oportunidad para ello, es la 
                                                          
32 RED JUVENIL, JUVENTUD LEVANTA EL VUELO. ¿QUÉ ES UNA ORGANIZACIÓN JUVENIL? 
[en línea]. Consultado: 12, diciembre, 2017. Disponible en: 
https://redjuveniljuventudlevantaelvuelo.blogspot.com.co/2011/07/que-es-una-organizacion-
juvenil.html 
33 PNUD. Op. cit., p. 5. 
34 SEGADO, Sagrario y ACEBES, Rael. Retos para la inclusión de los y las jóvenes: la intervención 
educativa. En: Revista de Estudios de Juventud. Junio, 2012, no. 97. p. 161-178. [en línea]. 
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de potenciar su participación y actuación en problemáticas que les conciernan y 
sean de interés, a fin de que ellos se visualicen como seres capaces y actores de 
cambio, ya que “la participación supone su especialización como ciudadanos, y 
fortalece su vinculación con los derechos propios. Su inclusión marca el camino de 
un desarrollo vital “bueno”, estructura el desarrollo cognitivo y emocional, su 
conocimiento teórico de la realidad, y sus cualidades prácticas, y en definitiva, la 
construcción de una sociedad democrática sana”35 .
                                                          
Consultado: 12, diciembre, 2017. Disponible en: 
http://www.injuve.es/sites/default/files/revista%2097_10.pdf 
35 Ibíd., p. 163. 
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3.2. MARCO JURÍDICO 
 
Cuadro 1. Marco Jurídico 
NOMBRE PLANTEAMIENTO 
INTERNACIONAL 
Protocolo de Palermo 
(1998) 
Tiene la finalidad de prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, 
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 
Transnacional. 
Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948) 
En el que se reconocen los derechos de los seres humanos en el marco de la dignidad – inalienable en 
los seres humanos-. Art. 4: "Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la Trata 
de esclavos están prohibidos en todas sus formas". 
Pacto internacional de 
Derechos Civiles y Políticos. 
(1966) 
Establece en su Art. 6: “El derecho a la vida es inherente a la persona humana”. El cual estará protegido 
por la ley, estableciéndose que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, haciendo mención a 
los derechos y libertades de los hombres sin ninguna restricción más que las dispuestas por la Ley. 
Convención sobre la 
eliminación de todas las 
formas de discriminación 
contra la mujer (1979) – 
Protocolo Facultativo.(1999) 
Por medio de la cual los Estados condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y 
convienen en seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar 




Continuación cuadro 1.  
NOMBRE PLANTEAMIENTO 
INTERNACIONAL 
Convención de Belém Do 
Pará. Convención 
Interamericana para prevenir, 
sancionar y erradicar la 
violencia contra la Mujer. 
(1994) 
Se afirma que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de 
tales derechos y libertades. 
 
Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional de 1998. 
Crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran: la esclavitud; la deportación o traslado 
forzoso de población y la violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, 
esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable (Art.7) 
NACIONAL 
Ley 800/2003 
(15 de Noviembre de 2000) 
El propósito de la presente Convención es promover la cooperación para prevenir y combatir más 
eficazmente la delincuencia organizada transnacional. 
 
Ley 985/2005 
(29 de Agosto del 2005) 
Tiene por objeto adoptar medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar el 
respeto de los derechos humanos de las víctimas y posibles víctimas de la trata de personas, tanto las 
residentes o trasladadas en el territorio nacional, como los colombianos en el exterior, y para fortalecer 
la acción del Estado frente a este delito. 
Ley 26842 
(27 de Diciembre de 2012.) 
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NOMBRE PLANTEAMIENTO 
NACIONAL 
Decreto 1974 de 1996. Por el cual se crea el Comité Interinstitucional para la Lucha contra el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. 
Ley 599 de 2000 en su artículo 
188A (adicionado por la Ley 
747 de 2002 y modificado por 
la Ley 890 de 2004) 
Se establece la Trata de personas como un hecho punible, Planteándose en el apartado que quien capte, 
traslade, acoja o reciba a una persona dentro de los límites del estado o hacia el exterior, incurrirá en 
pena privativa de hasta 23 años. 
Ley 742 de 2002 (Modificada 
por la Ley 890 de 2004). 
Incorpora el tipo penal de Trata de Personas al Código Penal, manifestándose en el artículo 7 los 
crímenes de lesa humanidad, entre los que se establecen: Asesinato, Exterminio; Esclavitud; 
Deportación o traslado forzoso de población; Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en 
violación de normas fundamentales de derecho internacional; Tortura, Violación, esclavitud sexual, 
prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual 
de gravedad comparable 
Decreto 4000 de 2004. 
Por el cual se dictan disposiciones sobre la expedición de visas, control de extranjeros y se dictan otras 
disposiciones en materia de migración. 
Ley 248 de 2005. 
Ley aprobatoria de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
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NOMBRE PLANTEAMIENTO 
NACIONAL 
Ley 765 de 2002 
(25 de Mayo del 2000) 
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía 
Decreto 4319 de 2006. 
Por el cual se establece la organización y el funcionamiento de la cuenta especial creada para la Lucha Contra 
la Trata de Personas. 
Ley 1146 de 2007. 
(10 de Julio de 2007) 
Tiene por objeto la prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual. 
Ley 1257 de 2008 
(4 de Diciembre de 2008.) 
Normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las 
mujeres. Se “establece la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida 
libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado” 
Decreto 4786 de 2008. Se adopta la estrategia Nacional Integral de Lucha contra la Trata de Personas 2007 – 2012. 
Ley 1329 de 2009. 
(17 de Julio de 2009.) 
Normas contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Por medio de la cual se 
modifica el Titulo IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para contrarrestar la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. 
Ley 1336 de 2009. 
(20 de Julio de 2009.) 
Por medio de la cual se adiciona y robustece la Ley 679 de 2001, de lucha contra la explotación, la 








Decreto 1069 de 2014. 
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 985 de 2005 y tiene por objeto reglamentar las 
competencias, beneficios, procedimientos y trámites que deben adelantar las entidades responsables 
en la adopción de las medidas de protección y asistencia a las personas víctimas del delito de la trata 
de personas. 
 
Ley 115 de febrero 8 de 1994 
(ley general de educación) 
La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que 
cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la 
sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación 
que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su 
carácter de servicio público. 
LOCAL 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Subprograma 1.1. Todos 
asegurados con calidad y 
equidad 
(2016) 
Este subprograma traza acciones para garantizar el aseguramiento de los diferentes grupos 
poblacionales de interés para el Estado (población no afiliada, niños, niñas, adolescentes, víctimas del 
conflicto armado, personas en proceso de reintegración, mujeres, grupos étnicos, entre otras). A su vez, 
el subprograma responde al compromiso legal de vigilar el desempeño de las Empresas Prestadoras de 
Salud, con relación al aseguramiento, prestación de servicios, movilidad. 
 
Plan de Desarrollo Municipal.  
Programa 3. Capacidades para 




Este programa busca velar por que los diferentes grupos poblacionales del municipio de Pereira, según 
situación o condición, puedan gozar equitativa y efectivamente de sus derechos. Se trata de un programa 
que incide en la erradicación de la segregación, aliviando la carga económica de sectores históricamente 




Continuación cuadro 1.  
NOMBRE PLANTEAMIENTO 
LOCAL 
Plan de Desarrollo Municipal.  
Subprograma 3.1. Niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes 
con derechos 
(2016) 
Este subprograma propende por la protección integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
municipio de Pereira. Lo cual compromete acciones dirigidas a reducir el número de procesos de 
restablecimiento de derechos fundamentales en primera infancia, infancia y adolescencia, focalizando 
en víctimas de violencia sexual y personas en situación de calle, en el marco de la estrategia de derecho 
a la ciudadanía. 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Subprograma 3.2. Equidad de 
género para las mujeres y 
diversidad 
Sexual. (2016) 
Acorde con la legislación nacional e internacional sobre equidad de género, derechos de la mujer, 
orientación sexual e identidad de género, el presente subprograma constituye una reafirmación del 
principio de no discriminación. De manera específica apunta a restituir, garantizar y promover derechos 
de las mujeres y la población LGTBI en el municipio de Pereira. 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Programa 4. Organización y 
participación ciudadana y 
democrática 
(2016) 
El presente programa está orientado a promover la organización y participación social y comunitaria de 
los diferentes grupos poblacionales, para la incidencia en la toma de decisiones frente a los asuntos que 
les afectan. En un Estado Social de Derecho como Colombia, la participación social constituye una 
condición fundamental para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de paz territorial. 
 
Plan de Desarrollo Municipal.  
Programa 6. Pereira segura y 
en paz (2016) 
Plantea que desde el enfoque del desarrollo humano se plantea la necesidad de trabajar los temas de 
la seguridad desde una visión holística e integral, en los que se aborden temáticas como la prevención 
de la violencia, la seguridad ciudadana, la justicia, el respeto por los derechos humanos, o la atención 








Plan de Desarrollo Municipal. 
Subprograma 6.1. Seguridad y 
convivencia ciudadana (2016) 
Este subprograma busca contribuir a mejorar la percepción de Pereira como una ciudad segura, Para 
ello contempla actividades dirigidas a fortalecer y apoyar los organismos de seguridad, adelantando 
procesos de sensibilización para una convivencia en paz y de respeto por los Derechos Humanos. 
Igualmente, se propone crear y poner en funcionamiento el Observatorio del Delito. 
 
Plan de Desarrollo Municipal. 
 Eje estratégico 2. Pereira Educada 
y Educadora (2016) 
El presente eje se fundamenta en construir una Pereira Educada y Educadora, De acuerdo con las 
capacidades relacionadas por Martha Nussbaum, y que se han considerado como fundamentos de este 
Plan, los programas y subprogramas buscan desarrollar y generar, por lo menos, las siguientes 
capacidades: Sentidos, imaginación y pensamiento. 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Subprograma 1.1. Mejores 
ambientes escolares. (2016) 
Contar con infraestructura y dotación escolar adecuadas para prestar el servicio educativo del sector 
oficial, en el municipio de Pereira. 
Plan de Desarrollo Municipal. 
Subprograma 1.2. Educación para 
todos (2016) 
Garantizar el acceso al sistema educativo municipal y la permanencia de la población estudiantil, con 
enfoque diferencial y perspectiva de derechos y con una canasta educativa efectiva. 
 
Manual de convivencia 
(2011) 
La educación para la convivencia, es fundamental, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución Política 
Nacional y en los artículos 73 y 87 de la ley 115/94, para favorecer la construcción de la democracia 
participativa en todas las comunidades educativas definida en términos de reciprocidad y equidad en las 
relaciones interpersonales, que han de ser solidarias, respetuosas y afectivas, reconociendo y valorando 





3.3. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Localización: el Municipio de Pereira está localizado a 4 grados 49 minutos de 
latitud norte, 75 grados 42 minutos de longitud y 1.411 metros sobre el nivel del 
mar; en el centro de la región occidental del territorio colombiano, en un pequeño 
valle formado por la terminación de un contra fuerte que se desprende de la 
cordillera central. Su estratégica localización central dentro de la región cafetera, 
lo ubica en el panorama económico nacional e internacional, estando unido 
vialmente con los tres centros urbanos más importantes del territorio nacional y 
con los medios tanto marítimos como aéreos de comunicación internacionales. 
 
El municipio de Pereira limita al Sur, con los municipios de Ulloa (Departamento 
del Valle), Filandia y Salento (Departamento del Quindío) al Oriente, con el 
Departamento del Tolima con Anzoategui, Santa Isabel, Ibagué y zona de los 
nevados y al Occidente con los municipios de Cartago, Anserma Nuevo 
(Departamento del Valle), Balboa, La Virginia (Departamento de Risaralda). 
En cuanto a población consta de 488.839 personas de las cuales 410.535 se 
encuentran en el área urbana localizadas en 19 comunas y 78.304 en el área 
rural en 12 corregimientos. 
La extensión geográfica municipal de Pereira es de 702 km2 y se encuentra a 
una altura promedio de 1.411 mts /snm y cuenta con una temperatura promedio 
de 21ºC 36. 
 
 
Pereira está dividida en 19 comunas: Ferrocarril, Olímpica, San Joaquín, Cuba, Del 
café, El oso, Perla del Otún, Cónsota, El Roció, El poblado, El jardín, San Nicolás, 
Centro, Rio Otún, Bostón, Universidad, Villavicencio, Oriente y Villa santana. 
En cuanto a Cuba, es un barrio que alberga la tercera parte de los habitantes de 
Pereira, tiene alrededor de 19.676 personas, lo que constituye la tercera comunidad 
de Risaralda después de Pereira y Dosquebradas, es una entidad autónoma; el 
barrio posee aproximadamente 23 instituciones educativas. Si bien es cierto, la 
actualización del DANE fue hecha en el año 2008, por tal motivo cabe resaltar que 
el crecimiento de la población ha sido significativo y constante. 
 
Cuba inició como una unión de viviendas de guadua y cartón, donde llegaron 
personas desplazadas provenientes de diferentes partes del país, en su gran 
                                                          
36 ALCALDÍA DE PEREIRA. Información del municipio. [en línea]. Consultado: 15, diciembre, 2017. 
Disponible en: http://www.pereira.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Informacion-del-Municipio.aspx 
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mayoría del Occidente de Caldas, Tolima y Valle del Cauca, quienes llegaron a 
Pereira buscando protección, de esta manera, quienes acudieron a la ciudad en 
búsqueda de seguridad y mejores oportunidades decidieron unirse con el fin de 
lograr un desarrollo tanto económico como social, de lo cual surge un proceso de 
integración social, influenciado y motivado por movimientos católicos; como 
resultado de ello se tiene la Cuba de hoy, la cual cuenta con desarrollo, poder y 
autonomía.  
 
Cuba según un estudio realizado por el Observatorio de Migraciones (2008) se 
cataloga como una de las regiones con mayor intensidad migratoria del país. 
Mediante el mismo estudio, se pudo identificar que Cuba es un barrio compuesto en 
su mayoría por viviendas de estrato 3, incluyendo también estratos de 1, 2 y 4, los 
ingresos de los habitantes de este barrio son intermedios de acuerdo a la realidad 
colombiana. 
 
En el estudio realizado se plasma que, 
Según el censo del año 2004, la población del barrio Cuba está compuesta por 
un 46,8% de hombres y un 53,2% de mujeres. Existe un leve desequilibrio entre 
los géneros. La tasa de alfabetismo de los habitantes mayores de 5 años es del 
93,3%. El nivel escolar de la población es relativamente bajo: cerca del 40% no 
fueron sino a la escuela primaria y el 37% se conformaron con la secundaria37.  
 
En cuanto al aspecto económico, “el 97,8% de las empresas presentes en Cuba 
tienen menos de 10 empleados, y los principales sectores son el comercio (55,9%) 
y servicios (27,8%) y el 7,2% de los hogares ejercen actividades económicas desde 
su residencia”38.  
 
                                                          
37 BARBAT, Thomas. Remesas, pobreza y trabajo. Estudio sobre el barrio Cuba. Pereira-Colombia, 
2008. [en línea]. Consultado: 15, diciembre, 2017. Disponible en: 
http://observatoriodemigraciones.org/apc-aa-
files/0ad2c2032bef2a1b6698a039777cca26/cuaderno_1_migrantes.pdf 
38 Ibíd., p. 31. 
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En cuanto a su formación estructural, actualmente Cuba contiene una estación de 
Megabús, hospital, plaza de mercado, centro comercial y multiplicidad de barrios; 
desarrolla sus propios procesos económicos, de los cuales se resaltan las 
actividades comerciales y mercantiles. 
 
Ilustración 1. Barrio Cuba, Pereira – Risaralda, Colombia 
 
Fuente: Alcaldía de Pereira 
 
3.4. MARCO INSTITUCIONAL 
 
Ubicación. 
Para iniciar es necesario recalcar que la Institución Educativa Ciudadela Cuba, se 
encuentra ubicada en la ciudad de Pereira, específicamente la comuna Cuba. 
 
El municipio de Pereira está conformado por la totalidad de 20 comunas las cuales 
a su vez están estructuradas por diferentes barrios. Dentro de dichas comunas se 
encuentra cuba o también conocida como Ciudadela Cuba, esta localidad es 
reconocida como una de las zonas con mayor población en la ciudad y que de igual 
forma es considerada como productora de grandes y diversas dinámicas a nivel 
económico, por otra parte en temas de educación, Cuba es reconocida como una 
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de las comunas con un número aproximado de 4461 estudiantes vinculados a 
instituciones educativas del estado, algunos de estos centros son: Rodrigo Arenas 
Betancur, Montelibano, Byron Gaviria, Ciudadela Cuba, el Dorado, Jesús María 
Ormaza, San Fernando, entre otros. 
 
La Institución Educativa Ciudadela Cuba está ubicada en la calle 71 carrera 28 
esquina barrio los Cristales de Cuba en la ciudad de Pereira. 
 
Población. 
 JORNADA MAÑANA: 
• 1177 ESTUDIANTES 
• 40 DOCENTES. 
• 32 GRUPOS DE CERO A GRADO 11. 
 
JORNADA TARDE: 
• 1057 ESTUDIANTES. 
• 44 DOCENTES 
• 32 GRUPOS DE CERO A GRADO 11. 
 
Reseña histórica. 
El surgimiento de la institución, se manifiesta que nació a partir de una necesidad 
sentida por la comunidad aproximadamente en el año 1985, debido a que Cuba 
requería de mayor cobertura educativa por la gran demanda de estudiantes que 
había en ese entonces debido a su expansión demográfica, pues en dicha época 
solo existía una sola institución educativa en la Comuna Cuba. Es a partir de lo dicho 
un grupo aproximadamente 20 líderes de la misma comuna decide pensarse en una 
nueva institución educativa que pudiese cubrir de una manera más eficiente las 
necesidades educativas de cuba y sus alrededores, es en ese momento donde se 
da la unión de los intereses políticos y sociales de la época buscando materializar 
el nuevo proyecto educativo. 
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La Institución Educativa Ciudadela Cuba da inicio a sus labores mediante la 
resolución 966 del 31 de diciembre del 2001 a cargo de la secretaria de educación 
y de esta manera del doctor Francisco Alberto Franco Garcés es quien concede el 
funcionamiento de la institución educativa en niveles de preescolar, básica y media 
académica de carácter mixto en las jornadas de la tarde y de la noche. 
 
Se manifiesta que se presentaban grandes dificultades académicas y disciplinarias 
en un número significativo de alumnado y es por ellos que se decide tomar medidas 
complementarias por parte del cuerpo docente en temas como educación para la 
sexualidad, ética y valores humanos, uso adecuado del tiempo libre entre otros39.  
 
En el año 2003, se llevan a cabo ajustes y mejoras en la planta física de la sede 
central (salas de informáticas, nuevos espacios administrativos, organización de 
salones de preescolar), sumando a esto se establece la jornada de la mañana, 
situación que conlleva a solicitar y vincular mayor cantidad de personal docente. 
Desde su fundación, la Institución Educativa Ciudadela Cuba ha sido dirigida por 
tres rectores, incluyendo el actual, el Doctor Luis Alberto Arteaga Casas, quien 
ejerce la rectoría desde el año 2016. 
 
Según información obtenida en el plantel, la Institución Educativa Ciudadela Cuba 
cuenta actualmente con un total de 2234 estudiantes en la jornada de la mañana y 
de la tarde. Además, según el manual de convivencia de la misma, se dice que el 
perfil del educado se fundamente en “los valores de, responsabilidad, respeto, 
solidaridad y amor”. Los y las estudiantes de la institución ciudadela cuba se 
identifican cuando: son consiente de su dignidad y capaces de asumir y proyectar 
sus valores40.  
 
                                                          




Dentro de la institución se encuentran algunos alumnos con diferentes lugares de 
procedencia tales como Apia, la Virginia, Valle de cauca, llanos orientales, entre 
otros, aunque cabe resaltar que la mayor demanda institucional proviene de la 
ciudad de Pereira. La Institución Educativa agrupa jóvenes y niños de estrato 
socioeconómico medio-bajo y bajo, allí encontramos estudiantes ubicados en los 
niveles 1,2 y 3 donde sus familias desempeñan labores que en su mayoría no 
satisfacen las necesidades básicas. 
 
En cuanto a los docentes y a los directivos docentes, quienes hacen las veces de 
orientadores en procesos de formación, enseñanza y aprendizaje, y funciones de 
dirección, coordinación, supervisión e inspección, respectivamente; se establece un 
total de 89, entre docentes y directivos que apoyan las labores educativas de la 
institución ciudadela cuba. 
 
Filosofía Institucional. 
En la Institución Educativa Ciudadela Cuba se considera al ser humano de una 
forma integral, como el resultado de la evolución histórica, como un ser con 
inteligencia, como un ser social, como un ser espiritual. Razón por la cual nuestra 
labor consiste en educar a hombres y mujeres para que estén en capacidad de 
establecer relaciones armónicas y equilibradas con lo divino, con el entorno social, 
con el medio ambiente y consigo mismo. Por lo tanto se hace necesario que todos 
los niveles del conocimiento (el racional, el sensitivo, el filosófico, el emocional, el 
espiritual y el estético) sean considerados como un todo que se encuentra en 
interdependencia con la realidad que les circunda. 
 
Los principios que rigen el presente proceso educativo parten de una visión integral 
y universal de la realidad y del ser humano y tiene como finalidad la búsqueda de la 
calidad de vida, el desarrollo de una acción pedagógica que forme seres humanos 
dignos, con los conocimientos que les permitan llegar a tener niveles de vida justos. 
Así mismo reconocemos en la conciencia humana la posibilidad de determinar el 
SER y el EXISTIR de las cosas y de sí mismo de una manera amplia e integral, a 
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través del trabajo, del lenguaje, de los diferentes niveles de conocimiento y del 
desarrollo de los valores. 
 
Misión. 
La Institución Educativa Ciudadela Cuba ofrece educación formal en los niveles de 
Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y media, en los programas académicos de 
jornada diurna, nocturna y sabatina. 
 
Visión. 
La Institución Educativa Ciudadela Cuba, continuará consolidándose como la mejor 
de la región, ofreciendo una formación integral con fortalezas en sistemas de 
información, inglés y francés; que desarrolla en sus egresados competencias para 
acceder a la educación superior o al mercado laboral, como respuesta a las 
necesidades de un mundo globalizado. 
 
Principios Institucionales. 
Los principios que rigen el proceso educativo parten de una visión integral y 
universal de la realidad y del ser humano, tiene como finalidad la búsqueda de la 
calidad de vida, el desarrollo de una acción pedagógica que forme seres humanos 
dignos con los conocimientos que les permitan llegar a tener niveles de vida justos. 
Así mismo reconocemos en la conciencia humana la posibilidad de determinar el 
SER y el EXISTIR de las cosas y de sí mismo de una manera amplia e integral, a 
través del trabajo, del lenguaje, de los diferentes niveles de conocimiento y del 
desarrollo de los valores. 
 
Esta institución tiene como finalidad la búsqueda de la calidad de vida, el 
desarrollo de una acción pedagógica y educativa que forme seres humanos 
dignos, espirituales, con conocimientos que les permitan llegar a ser mucho y a 
tener niveles de vida justos. 
El que hacer educativo comprende capacitar a la comunidad para que pueda 
cumplir con el papel que le corresponde dentro del proceso de su formación, así 
mismo el de crear ambientes propicios para el diálogo, integrar a todos y todas 
al proceso social del país, de Latinoamérica y a nivel mundial, la institución debe 
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educar para la respeto y la trascendencia para que los miembros de la comunidad 




Figura 1. Organigrama 
 
Fuente: Caracterización Institucional (I.E Ciudadela Cuba), 2017. 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación se sitúa en un enfoque Mixto, con base en la necesidad de 
desarrollar y aplicar técnicas que permitan una aproximación y reconocimiento 
integral del fenómeno, en este caso, siendo situada la investigación en contextos 
educativos, lo que requiere diseñar, aplicar y analizar basado en estas 
características; siendo esto posible desde el enfoque mixto, el cual se define como 
“un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 
implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como 
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la 
información recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del 
fenómeno bajo estudio”42.  
 
De igual manera, el enfoque investigativo mixto permite “lograr una perspectiva más 
amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de éste resulta más integral, 
completa y holística (Newman et al., 2002)”43.  
 
Además, se manifiesta que “si se emplean dos métodos con fortalezas y debilidades 
propias que llegan a los mismos resultados, aumenta nuestra confianza en que 
éstos son una representación fiel, genuina y fidedigna de lo que ocurre con el 
fenómeno considerado (Todd y Lobeck, 2004)”44.  
 
Esto permitió una comprensión más amplia y profunda de la manifestación del 
fenómeno de Trata de personas en los contextos educativos, identificando tanto la 
                                                          
42 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
Investigación. 6 ed. México: McGraw-Hill, 2014. 634 p. ISBN 978-1-4562-2396-0 
43 Ibíd., p. 537. 
44 Ibíd., p. 537. 
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magnitud del riesgo y vulnerabilidad de los jóvenes, así como el impacto del 
fenómeno en estos.  
 
4.1.1. Paradigmas a considerar en el proceso. 
 
Hermenéutico. El enfoque hermenéutico, “pone en consideración la necesidad de 
entender a los actores de los proyectos socioculturales y educativos en el desarrollo 
de razones prácticas reflexivas, mediante una serie de procesos que permiten hacer 
explícitos y ponen en claro: intencionalidades, predisposiciones, hipótesis, sentidos 
y valoraciones que subyacen en la acción”45 . 
 
A partir de este enfoque, se puede realizar una labor interpretativa en conjunto con 
los participantes, en donde es posible develar las dinámicas y roles que permiten la 
reconstrucción de las relaciones que se dan entre los estudiantes y sus saberes y 
procesos dados a partir de su experiencia y que dan cuenta de sus vivencias y las 
afectaciones de estas en ellos y su forma de ser y actuar. 
 
El reconocer dichas interacciones a partir de la relación dialogal, permite una 
comprensión integra de los sujetos y de su accionar, además de la promoción del 
dialogo y comprensión entre ellos mismos, en donde se reconoce que las formas de 
pensar y actuar de los individuos están constituidas a partir de las experiencias y 
vivencias dadas en cada uno de ellos, las cuales aportan a la construcción de su 
visión del mundo y de la vida, y por ende de su accionar. 
 
En el marco del enfoque hermenéutico y para el desarrollo de la investigación fue 
fundamental el proceso de comunicación ya que “El lenguaje es ante todo 
«comunicación», por ello, aunque se trate de mundos absolutamente extraños, el 
                                                          
45 OSORIO, Jorge. Cruzar la orilla: Debates emergentes sobre los profesionales de la acción social 




hecho de estar constituidos lingüísticamente los hace accesibles entre sí”46 
(Vásquez, F.) En esto, se evidencia la importancia de trascender de la identificación 
de subjetividades a la conversación de estas, para lograr su reconocimiento y 
comprensión. 
 
Interaccionismo simbólico. Desde el interaccionismo simbólico, “una conducta se 
forma en la interacción social, pone en sí gran énfasis en la importancia del 
significado e interpretación como procesos humanos esenciales, la gente crea 
significados compartidos a través de su interacción, y estos significados devienen 
su realidad”47. 
 
De igual manera, Blumer resume el interaccionismo simbólico en tres premisas 
básicas, 
1. Las personas actúan en relación a partir del significado que las cosas tienen 
para ellos. 
 
2. El contenido de las cosas se define a partir de la interacción social que el 
individuo tiene con sus conciudadanos. 
 
3. El contenido es trabajado y modificado a través de un proceso de traducción y 
evaluación que el individuo usa cuando trabaja las cosas con las que se 
encuentra48. 
 
El interaccionismo simbólico en el proceso investigativo permite reconocer a través 
de la interacción, el compartir y el diálogo, el significado de diferentes procesos en 
la vida de los jóvenes y como estos son concebidos y vividos por cada uno de ellos, 
lo que se constituye como un factor relevante para el proceso investigativo y de 
construcción a partir del reconocimiento de sus experiencias y vivencias, y el 
significado que los jóvenes le dan a estas. 
                                                          
46 VÁZQUEZ, Francisco. La transformación contemporánea de la hermenéutica y el estatuto 
epistemológico de la historia. Universidad de Cádiz. [en línea]. Consultado: 24, noviembre, 2017. 
Disponible en: http://institucional.us.es/revistas/fragmentos/2/ART%2011.pdf 
47 BLUMER, Herbert. Symbolic Interaction: Perspective and Method. Englewood Cliffs N.J:Prentice 





Constructivismo. El constructivismo plantea la idea de que “… el individuo – tanto 
en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos- no 
es un simple productor del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino 
una construcción propia, que se produce día a día como resultado de la interacción 
entre esos factores”49. Según la posición constructivista y lo planteado por el autor 
mencionado, el conocimiento no es una copia de la realidad, es una construcción 
del ser humano realizada con los esquemas propios, los cuales han sido construidos 
en su relación con el medio50.  
 
Por consiguiente, lo planteado por Piaget con relación al constructivismo que “el 
desarrollo cognitivo consiste en un proceso permanente de adaptación al medio a 
través de los mecanismos de asimilación y acomodación”51. Es decir, existe una 
asimilación entre lo que ocurre y el conocimiento se tiene previamente frente a ello, 
es así como, cuando una persona descubre algo que es “razonablemente parecido 
a lo que ya conocen lo asimilan al conocimiento previo, pero cuando encuentran 
algo radicalmente diferente, lo ignoran o cambian sus estructuras mentales para 
lograr acomodar este nuevo conocimiento”52. 
 
Del mismo modo, Carretero manifiesta que la construcción elaborada en las 
actividades llevadas a cabo diariamente depende de dos aspectos: “la 
representación inicial que tengamos de la nueva información, y de la actividad, 
externa o interna, que desarrollemos al respecto”53. 
                                                          
49 CARRETERO, Mario. Constructivismo. [en línea]. Consultado: 24, noviembre, 2017. Disponible 
en: http://www.educando.edu.do/Userfiles/P0001/File/Que_es_el_constructivismo.pdf 
50 Ibíd., p. 4. 
51 VARGAS, Vicente. Orígenes y desarrollo del constructivismo: Una mirada integral. En: Revista de 
la Ciencia y la Investigación - Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla. vol. 10, no. 10, p. 59-71.  
52 Ibíd., p. 64. 




Así pues, desde el constructivismo no se desconoce la importancia e influencia del 
entorno, por el contrario, esto tiene gran importancia; pero se reconoce en primer 
lugar la capacidad y fortaleza del sujeto de decidir y construirse a partir de esos 
factores que lo rodean. 
 
Por ello, el marco del proceso investigativo desarrollado en los contextos 
educativos, el constructivismo se constituye como un paradigma fundamental en 
cuanto a que permite identificar y reconocer en los estudiantes sus conocimientos 
previos respecto a temas determinados basados en sus vivencias y experiencias, 
permitiendo también a partir de la interacción e intercambio de conocimiento, la 
construcción de un nuevo aprendizaje, donde tanto los objetos de investigación 
(alumnos) y los sujetos investigadores, poseen un papel activo y autónomo en dicha 
construcción, donde toma vital importancia el reconocimiento de su contexto y 
factores que los rodean, lo que permite evidenciar también la forma en que los 
sujetos se auto construyen y deciden a partir de ello.  
 
 
4.1.2. Enfoques a considerar en el proceso. 
 
Enfoque de género. El enfoque de género “considera las diferentes oportunidades 
que tienen los hombres y las mujeres, las interpretaciones existentes entre ellos y 
los distintos papeles que socialmente se les asignan”54. Por ello, la perspectiva de 
género se ha estructurado como “un instrumento indispensable en las 
investigaciones sociales al dar a luces sobre las diferentes formas de construcción 
de identitaria de mujeres y varones, sus maneras particulares de actuar, percibir, 
                                                          
54 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN. 
Censos agropecuarios y Género – Conceptos y Metodología. Julio. 1998. [en línea]. Consultado: 29, 
noviembre, 2017. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/004/x2919s/x2919s04.htm#bm4 
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entender, sentir, hablar e interactuar, además de los diferentes vínculos que se 
establecen entre ellos”55. 
 
De igual manera, es importante reconocer que en el marco de este enfoque, “el 
género es una forma de ordenamiento de las relaciones humanas que 
históricamente ha producido violencias, desigualdades y discriminaciones, 
principalmente para las mujeres, sin desconocer que los modelos hegemónicos de 
la masculinidad además de tener graves implicaciones para la vida de las mujeres, 
también afectan a los hombres”56. 
 
De lo anterior, radica la importancia de investigar y actuar en el desarrollo del 
proyecto a partir de una perspectiva de género, ya que esto permitió identificar y no 
pasar por alto las vulnerabilidades que cada uno de los géneros (masculino y 
femenino) traen consigo desde su construcción y asignación cultural, identificando 
entre ellas, la gran vulnerabilidad y factores de riesgo que asume el género 
femenino frente al fenómeno de trata de personas. 
 
Enfoque de derechos. El enfoque de derechos, “se centra en los grupos de 
población que son objeto de mayor marginación, exclusión y discriminación”57.  De 
igual manera, está enmarcado en “la necesidad de informar y promover un diálogo 
público respetuoso, que incluya diferentes perspectivas jurídicas, ideológicas y 
éticas que permitan el reconocimiento de sí mismos y del otro como sujeto de 
                                                          
55 INDA, Norberto. La perspectiva de género en investigaciones sociales. [en línea]. Consultado: 29, 
noviembre, 2017. Disponible en: 
http://graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/genre/shared/Genre_docs/2864_Actes2005/
2005_03_inda.pdf 
56 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Decenal de Salud Pública 
2012 – 2021: La salud en Colombia la construyes tú Ministerio de Salud y Protección Social. (15, 
marzo, 2013). Bogotá D.C.: El Ministerio, 2013 Bogotá, Marzo 15 de 2013 
57 UNFPA. Fondo de Población de las Naciones Unidas. El enfoque basado en los derechos 




derechos, a fin de promover y permitir el disfrute de una gama de facilidades, bienes, 
servicios”58. 
 
Este enfoque se constituyó desde una perspectiva primordial en el momento del 
desarrollo formativo y el diálogo construido, ya que en el abordaje del fenómeno de 
trata de personas se manifiesta de manera explícita la vulneración de derechos, 
razón por la cual se considera importante hacer el reconocimiento de estos en el 
contexto, enfatizando en la relevancia de reconocer en cada uno de los sujetos los 
derechos y exigir la garantía y no vulneración de estos. 
 
Enfoque diferencial.  
El enfoque diferencial tiene en cuenta las condiciones y posiciones de los 
distintos actores sociales, reconocidos como “sujetos de derechos”, inmersos en 
particulares dinámicas culturales, económicas, políticas, de género y de etnia. 
Así mismo, tiene en cuenta los ciclos de vida de las personas y las 
vulnerabilidades que pueden conducir a ambientes limitantes, como es el caso 
de la discapacidad y de situaciones sociales como el desplazamiento.59   
 
Esto constituye gran importancia en el abordaje formativo, ya que “el enfoque 
diferencial implica una organización de programas y acciones que dan cuenta de la 
garantía de derechos como: igualdad, equidad y no discriminación”60. Por ello, es 
importante el reconocimiento de la diferencia y lo que esto constituye en el marco 
de la presencia de vulnerabilidad, sin embargo se debe actuar desde la perspectiva 
de promover, como se mencionó anteriormente, la igualdad, equidad y no 
discriminación. 
 
Enfoque de ciclo de vida. Según el Plan decenal de Salud Pública, 2012, el 
enfoque de ciclo de vida o curso o transcurso de vida, 
                                                          
58 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Plan Decenal de Salud Pública 
2012 – 2021. Op. cit., p. 26. 
59 Ibíd., p. 31. 
60 Ibíd., p. 31. 
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Es un abordaje que permite entender las vulnerabilidades y oportunidades de 
invertir durante cada una de las etapas del desarrollo humano; reconoce que las 
experiencias se acumulan a lo largo de la vida, que las intervenciones en una 
generación repercutirán en las siguientes, y que el mayor beneficio de un momento 
vital puede derivarse de intervenciones previas en periodos vitales anteriores61. 
 
Por lo que se constituye un enfoque primordial en el desarrollo del proceso en 
contextos educativos, al reconocer en el ciclo de vida la vivencia de la juventud, y la 
importancia del reconocimiento de las experiencias obtenidas por los estudiantes 
en esta etapa del ciclo vital, lo que influye directamente en la construcción y 
definición de su plan y proyecto de vida, arrojando así datos de interés para el marco 
de proceso investigativo. 
 
 
                                                          
61 Ibíd., p. 31. 
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Cuadro 2. Diseño  Metodológico 



















frente al tema de 
la trata en los 
contextos 




Identificar las percepciones, 
sentimientos, actitudes y 
propuestas de los jóvenes 
frente al ambiente escolar y 
problemáticas específicas. 
1. Lo que no sabes de mí. 
2. Descripción de sentires. 
3. Dibujando nuestras 
realidades. 
4. Vídeo “Jóvenes Vs. El 
mundo”. 
- Identificación de 
sentimientos. 
- Reconocimiento de la 
importancia de las 
problemáticas. 








Fomentar y fortalecer el trabajo 
en grupo, y el reconocimiento 
de problemáticas específicas 
así como la acción frente a 
ellas. 
1. Sueños de papel. 
 2. Siluetas victimarias. 
- Fortalecimiento del 
trabajo en equipo. 
- Reconocimiento de 
problemáticas. 







No es lo que 
parece 
Generar en los jóvenes una 
actitud crítica reflexiva frente a 
diferentes situaciones 
fomentando de este modo su 
acción de decisión y 
determinación en cada una de 
ellas.  
1. Desenmascarando. 
 2. De construyendo y 
construyendo. 
3. Maleta viajera. 
- Generación de actitud 
crítica reflexiva. 
- Decisión y 
argumentación. 
- Comprensión de la 
acción 
desencadenadora. 








Visualizar el fenómeno de trata 
de personas y generar 
sensibilización frente a este, 
provocando en los estudiantes 
pensamiento y acción dirigido a 
la prevención. 
1. Experiencia Sensorial. 
2. Vídeo “Trata de personas”. 
3. Maleta viajera 
4. Comprometiéndonos 
(Corazón azul). 
5. Construyamos e incidamos. 
6. Cierre y compromisos. 
 
- Sensibilización frente al 
fenómeno. 
- Actitud crítica reflexiva. 










4.2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
 
La metodología de proyecto fue realizada en 5 fases fundamentales: 
1. Fase de planeación. 
2. Fase de aprestamiento. 
3. Fase de formación. 
4. Fase de análisis. 




Figura 2. Fases del proyecto 
 
Fuente: BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo 
Fortalecimiento integral de la organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno 
de la trata de personas y otras violencias en contextos educativos de la comuna 
cuba en la ciudad de Pereira. Grupo de Investigación Derechos e Inclusión Social. 
Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 













Figura 3. Fase de planeación 
 
Fuente: BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo 
Fortalecimiento integral de la organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno 
de la trata de personas y otras violencias en contextos educativos de la comuna 
cuba en la ciudad de Pereira. Grupo de Investigación Derechos e Inclusión Social. 
Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 
Trabajo Social. 2016 
 
Figura 4. Fase de aprestamiento 
 
Fuente: BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo 
Fortalecimiento integral de la organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno 
de la trata de personas y otras violencias en contextos educativos de la comuna 


















Reconocimiento de las insituciones educativas
Revisión Documental y visitas de aproximación







Inscripción y tramites 
del equipo al CISJ






Agendas y fechas de 
trabajo concertadas y 
socializadas




Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 
Trabajo Social. 2016 
 
 




Fuente: BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo 
Fortalecimiento integral de la organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno 
de la trata de personas y otras violencias en contextos educativos de la comuna 
cuba en la ciudad de Pereira. Grupo de Investigación Derechos e Inclusión Social. 
Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 



















Figura 6. Fase de análisis 
 
 
Fuente: BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo 
Fortalecimiento integral de la organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno 
de la trata de personas y otras violencias en contextos educativos de la comuna 
cuba en la ciudad de Pereira. Grupo de Investigación Derechos e Inclusión Social. 
Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 













Revision de informacion y 





Diseño de informes por 
cada establecmiento 
educativo de acuerdo al 
desarrollo investigativo
Elboracion de informes por 
establecimiento educativo y 
por estudiante auxiliar de 
investigacion
Revisión de instrumentos 








Fuente: BOTERO, Sandra y LÓPEZ, Claudia. Proyecto Investigativo 
Fortalecimiento integral de la organización juvenil para incidir y prevenir el fenómeno 
de la trata de personas y otras violencias en contextos educativos de la comuna 
cuba en la ciudad de Pereira. Grupo de Investigación Derechos e Inclusión Social. 
Pereira: Universidad Libre Seccional Pereira. Facultad de Derecho. Programa de 
Trabajo Social. 2016 
 
 
4.3. POBLACIÓN PARTICIPANTE 
 
4.3.1. Organización juvenil: Consejo estudiantil jornada de la Tarde. 
En el marco del planteamiento del proyecto de investigación, era requerido realizar 
el proceso investigativo y de formación con una organización juvenil estructurada 
dentro de la institución, para efectos de potenciar el liderazgo y fortalecer dicha 




























población con la cual se realizó el proceso investigativo y de formación fue con el 
Consejo Estudiantil de la jornada de la tarde, el cual fue elegido concertadamente 
con los directivos de la institución, teniendo en cuenta también, el nivel de factores 
de riesgo de dichos estudiantes, factores que –como indicaba el rector de la 
institución, eran más fuertes y visibles que en los estudiantes de la mañana; entre 
los cuales mencionó, la hora de salida, en cuanto esta es entre 6:00 y 6:30pm, ya 
que en algunos casos ha oscurecido y regularmente en ese horario se ubican 
personas en el parque que queda al frente de la Institución a consumir sustancias 
psicoactivas; unido a ello, se mencionó que los estudiantes de la jornada de la tarde 
no son recogidos por sus padres y suelen irse después de clase a otros lugares 
diferentes a sus hogares. 
 
La organización juvenil está integrada alrededor de 25 estudiantes, en edades 
comprendidas entre los 11 y 17 años, quienes son representantes estudiantiles de 
grados 6ª a 11ª respectivamente, de los cuales 19 participaron constantemente, 6 
hombres y 13 mujeres, quienes asistieron a todos los encuentros propuestos desde 
el proyecto investigativo; de dichos participantes, es importante mencionar en el 
marco del enfoque diferencial que dos de ellos son afrodescendientes. Los líderes 
estudiantiles pertenecientes a la organización se caracterizaron por ser jóvenes 
respetuosos, responsables, proactivos, atentos y altamente participativos, en los 













5. DESARROLLO DE LAS FASES 
 
5.1. FASE DE PLANEACIÓN 
 
La fase de planeación constó de diversos momentos de presentación de la 
propuesta y estructuración de esta en los centros educativos, para efectos de 
posibilitar el desarrollo del proceso. 
 
 
5.1.1. Reunión con Director de Núcleo Institucional – Mayo 16 de 2017. 
Se llevó a cabo una reunión con el Doctor Carlos Arturo Orozco quien es el director 
de Núcleo institucional, la cual tenía como objetivo la presentación del proyecto de 
investigación denominado “Fortalecimiento integral de la organización juvenil para 
incidir y prevenir el fenómeno de la trata de personas y otras violencias en contextos 
educativos de la comuna cuba en la ciudad de Pereira” enmarcado en el semillero 
DEMER. 
 
Propósito: Identificar las instituciones que el director consideraba pertinentes y que 
requieren del desarrollo del proyecto. 
 
Asistentes: en la reunión estuvieron presentes el Director de Núcleo Institucional Dr. 
Carlos Arturo Orozco, la docente investigadora Claudia María López, Luis Felipe 
Cardona, monitor de investigación del CJSJ y los ocho auxiliares de investigación. 
 
Desarrollo de la reunión: después de una conceptualización por parte del director 
acerca de la manifestación del fenómeno de la trata de personas en Pereira y de las 
acciones de prevención realizadas en el municipio frente a ello, estableció que las 
Instituciones Educativas pertinentes para realizar el proyecto serían: La Villa, el 
Dorado, Rodrigo Arenas Betancourt y Ciudadela Cuba, esto en el marco de la 
vulnerabilidad presente en dichas instituciones debido a diferentes aspectos tales 
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como, ubicación, población, magnitud, organización, entre otros factores que se 
configuran como riesgos y vulnerabilidades frente al fenómeno en cuestión. 
 
Ilustración 2. Reunión con director de núcleo. 
  
Fuente: elaboración propia 
 
5.1.2. Reconocimiento de la Institución Educativa Ciudadela Cuba.  
El reconocimiento de la Institución Educativa Ciudadela Cuba se realizó desde el 
día 30 de Mayo de 2017 como un primer acercamiento y presentación, en el cual 
la docente investigadora presentó el proyecto investigativo. 
 
Propósito: realizar la presentación de todo el grupo investigador y de las 
respectivas auxiliares a quienes les había correspondido la I.E Ciudadela Cuba, y 
reconocer al rector Institucional Luis Alberto Arteaga y a la Docente de apoyo Nora 
Espinosa.  
 
Desarrollo de la reunión: seguido de esto, el rector institucional Luis Alberto 
Arteaga, se mostró interesado y manifestó su apertura y apoyo a la realización del 
proyecto, indicando también algunos lineamientos y recomendaciones a seguir por 
parte de las auxiliares en el momento de realizar el proyecto, los cuales giraban 
en torno a: Discreción y respeto frente a los estudiantes y las situaciones 
evidenciadas allí, haciendo referencia también a la importancia de la presencia de 




En todo el proceso de acercamiento y reconocimiento de la Institución, se realizó 
también un reconocimiento de actores claves, entre los cuales, el día 21 de Julio 
de 2017 se realizó la presentación al doctor Luis Eduardo Montoya el cual es el 
coordinador de convivencia de la jornada de la mañana, quien facilitó el acceso a 
documentos institucionales para realizar la respectiva revisión bibliográfica. 
 
5.1.3. Concertación y selección de organización juvenil a trabajar – Agosto 
2 de 2017. 
El día 2 de Agosto se realizó una reunión con el rector institucional el Dr. Luis Alberto 
Arteaga. 
 
Propósito: Delimitar y concertar la organización juvenil con la cual se podría 
desarrollar el proceso y del mismo modo, definir los días y horarios posibles para 
realizar las respectivas visitas institucionales planteadas también en el proyecto. 
 
Participantes: La reunión se llevó a cabo con la presencia de las dos auxiliares 
investigativas y el rector de la institución, el Dr. Luis Alberto Arteaga. 
 
Desarrollo de la reunión: Como resultado de la reunión, se concertó que la 
organización juvenil para desarrollar el proyecto sería el Consejo estudiantil de la 
jornada de la tarde, seleccionado en el marco de la presencia de vulnerabilidad y 
factores de riesgo presentes en ellos. 
 
5.1.4. Reconocimiento de Coordinador Académico de la jornada de la tarde 
y Organización Juvenil – Agosto 4 de 2017. 
Se llevó a cabo una reunión con el Dr. Orlando Bueno (Coordinador académico de 
la jornada de la tarde) a quien se le hizo presentación del proyecto investigativo el 
cual había sido aprobado para realizar con los estudiantes del consejo estudiantil 




Propósito: reconocer el directivo y establecer las posibilidades de encuentro con los 
estudiantes de la organización juvenil seleccionada. 
 
Desarrollo de la reunión: El directivo mencionó algunas de las problemáticas 
presentes en la institución, enfatizando también en la pretensión de que el proceso 
fuera realizado en otros grupos con mayores necesidades, frente a lo cual, las 
auxiliares investigativas manifestaron que no existía posibilidad de ello debido a que 
el proyecto de investigación estaba enmarcado a desarrollar con una organización 
juvenil ya estructurada dentro de la institución.  
 
Acto seguido y dejando claridad de ello, el directivo hizo el llamado al consejo 
estudiantil permitiendo a las auxiliares el primer acercamiento a la organización en 
el cual se presentó el proyecto y se concertó acerca de los horarios en que era 
posible realizar cada uno de los encuentros planteados en el proyecto. 
 
5.1.5. Acercamiento y reconocimiento de la Organización Juvenil – Agosto 
25 de 2017. 
Se realizó el segundo acercamiento a la organización juvenil, para la identificación 
del grupo y profundización del proyecto. 
 
Propósito: Tener un reconocimiento de los estudiantes y que ellos también 
identificaran a las auxiliares y conocieran de qué constaba el proyecto que se 
pretendía realizar, aclarando también dudas e inquietudes.  
 
Desarrollo de la reunión: Se realizaron dos técnicas denominadas “canasta revuelta” 
y “cien pies” con las cuales se pretendía tener un mayor acercamiento de los 







Ilustración 3. Acercamiento organización juvenil.  
   
Fuente: elaboración propia 
 
5.1.6. Presentación del Diseño Metodológico a Directivos Institucionales – 
Septiembre 1 de 2017. 
Se realizó la presentación del diseño metodológico a los directivos institucionales, 
con el propósito: De dar a conocer las actividades planeadas y propuestas por las 
auxiliares a realizar en el desarrollo del proceso de formación con los estudiantes 
del consejo estudiantil, de acuerdo a lo planteado en el proyecto de investigación; 
de igual manera se requería concertar las fechas en que era posible desarrollarlas.  
 
Participantes: Claudia María López docente investigadora, Luis Alberto Arteaga 
rector de la institución, Nora Espinoza docente de apoyo, Orlando Bueno 
coordinador académico, Claudia Ballesteros docente orientadora y las auxiliares de 
investigación - Lorena Molina y María Camila Gómez. 
 
Desarrollo de la reunión: En el transcurso de la reunión se presentaron algunas 
inquietudes en cuanto a contemplar la posibilidad de realizar el proyecto con otro 
grupo que presentara otras dificultades y problemáticas más complejas o determinar 
la posibilidad de incorporar al grupo ya seleccionado (consejo estudiantil) otros 
estudiantes que presentaran problemáticas y aspectos severos, frente a lo cual la 
docente orientadora manifestó su desacuerdo, expresando que ello podría dificultar 




Frente a lo anterior, en vista de que se había tenido un acercamiento previo con el 
grupo del consejo estudiantil, teniendo presente que no era ético hacer un cambio 
de grupo, las auxiliares adoptaron el compromiso de realizar el trabajo con la 
organización juvenil como previamente estaba propuesto y realizar una 
transferencia metodológica; planteado también en el proyecto que a partir de la 
realización de las practicas pre-profesionales de Trabajo Social se pudiera dar 
continuidad al proyecto en otros grupos y contextos más complejos de la institución. 
 
Ilustración 4. Presentación de Diseño Metodológico.  
   
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 8. Acciones de Planeación en la Institución Educativa Ciudadela Cuba 
 




Reconocimiento de la 
intitución y actores 
claves










5.2. FASE DE APRESTAMIENTO 
 
En esta fase se realizó una visita académica a Medellín la cual tuvo el propósito de 
lograr el fortalecimiento de los auxiliares en cuanto a la construcción de 
conocimientos y metodologías, las cuales fueron de gran aporte para la construcción 
del diseño metodológico, previo a ser desarrollado por los auxiliares de investigación 
en cada una de las instituciones educativas.  
 
Participantes: Se contó con la presencia de la docente investigadora Claudia María 
López, la docente co-investigadora Sandra Botero Gaviria, el monitor de CISJ Luis 
Felipe Cardona y los ocho auxiliares de investigación, además de los diferentes 
actores claves presentes en los centros a visitar. 
 Desarrollo del proceso: los encuentros fueron llevados a cabo en tres momentos:  
 
5.2.1. Corporación Espacios de Mujer. 
En este espacio se logró reconocer todo el trabajo realizado por la Corporación en 
materia de Trata de personas y lo importante que es cada persona que llega en 
busca de ayuda, de esta manera fue presentada, descrita y explicada la ruta de 
atención que debe seguir una persona que fue víctima de trata de personas, 
mencionando a qué tiene derecho y cuánto tiempo se le debe brindar el 
acompañamiento; en el cual también fue mencionado cómo es el trabajo en equipo 
dentro de la corporación y las funciones que cada uno realiza dentro de esta. 
 
Por último, fue presentada la herramienta creada por la Corporación Espacios de 
Mujer llamada Maleta viajera la cual tiene como propósito educar y prevenir de 
manera lúdica a todas las personas acerca del fenómeno de la trata de personas, 
allí se precisó la importancia de la prevención en poblaciones jóvenes, para motivar 
y fortalecer la lucha contra de la trata de personas. Las experiencias y lo compartido 
por la Corporación Espacios de Mujer aportó en gran medida en la construcción e 
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implementación de metodologías para el fortalecimiento del diseño metodológico 
elaborado por los auxiliares. 
 
5.2.2. Universidad Autónoma Latinoamericana.  
Como punto de partida se realizó una presentación por parte de los integrantes del 
semillero DEMER de la Universidad Libre Seccional Pereira y del mismo modo se 
realizó la presentación de los integrantes del semillero MDAR de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, en donde se generó un diálogo dirigido a mencionar lo 
que cada semillero ha desarrollado en el marco de la lucha contra la trata de 
personas, desde el semillero DEMER se hizo referencia a los contextos y eventos 
en donde se ha participado, se relataron las experiencias adquiridas en el campus, 
las diferentes ponencias que se han realizado, dejando en claro la importancia que 
tiene la problemática para el semillero y la constante búsqueda e interés por incidir 
en contra de esta; de la misma manera fue mencionado lo que el semillero MDAR 
ha realizado en materia de acciones para la prevención del fenómeno de trata de 
personas, entre las que se encuentra, la realización de una sensibilización por 
medio de una experiencia sensorial, dirigida al reconocimiento y experimentación 
de los sentimientos presentados por victimas del fenómeno.  
 
Lo que enriqueció en gran manera la formación en cuanto al aporte a la construcción 
del diseño metodológico, fue la transferencia metodológica de ambas partes, 
permitiendo así hacer uso de algunas de las técnicas y/o acciones realizadas por el 
semillero MDAR en el marco de la prevención de trata de personas y que serían de 
gran utilidad para el proceso de formación en los contextos educativos. 
 
5.2.3. Gobernación de Antioquia. 
El objetivo de esta visita fue reconocer las acciones realizadas por el comité 
departamental para la prevención de trata de personas y como era el 
reconocimiento de este; se mencionó que el comité territorial está conformado por 
18 entidades, tiene convenio con la ONU, con el propósito de tener enfoques y 
acciones para lograr impactos en la sociedad sobre la problemática; en cuanto a 
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ello también se manifestó que el trabajo de prevención contra la trata de personas 
se realiza de manera conjunta entre el comité departamental y municipal, razón por 
la cual se denomina Comité territorial. 
 
Durante la reunión, la funcionaria de los DDHH en la gobernación de Antioquia dio 
a conocer las debilidades existentes en la dirección de DDHH, entre las cuales 
mencionaba la inexistencia de staff de profesionales interdisciplinarios, 
manifestando también que no existen políticas departamentales de DDHH, lo cual 
hace que el trabajo para el restablecimiento de derechos humanos sea más difícil, 
sea mucho más complicado visibilizar el fenómeno de trata de personas y por ende 
la prevención de la problemática. 
 
Por lo que también se mencionó, la realización de acciones de prevención a partir 
de obras de teatro y otras formas de prevención desde el arte, realizadas en 
diferentes municipios de Antioquia. Que conllevó a que se hiciera énfasis en la 
importancia para el semillero DEMER de vincularse a las entidades públicas locales, 
para realizar acciones de prevención contra el fenómeno más visibilizadas y con 
mayor impacto. 
 
Figura 9. Encuentros de aprestamiento: resultados de los encuentros. 
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Cuadro 3. Encuentro 1: Reconociéndonos 
ENCUENTRO 1: RECONOCIÉNDONOS 
Objetivo: Identificar las percepciones, sentimientos, actitudes de los jóvenes frente al ambiente escolar y 
problemáticas específicas. 
Momento 1: Lo que 




Momento 3: Dibujando 
nuestras realidades 
 
Momento 4: video “jóvenes vs el 
mundo” 
La actividad consistió 
en que los estudiantes 
formaran un circulo y 
contaran algún aspecto 
personal que era 
desconocido para el 
resto de integrantes, 
esto con el fin de crear 
un ambiente más 
propicio y de confianza 
entre los estudiantes. 
Los estudiantes debían 
describir de forma 
breve lo que para cada 
uno de ellos significaba 
asistir al colegio, cada 
estudiante presentó su 
sentir y se socializó 
ante todo el grupo; allí 
se pudo percibir 
diferentes sentimientos 
y motivaciones a la 
hora de acudir a la 
institución. 
La actividad consistió, 
en que cada uno de los 
estudiantes por medio 
de un dibujo 
representara la 
problemática más 
relevante de su salón, y 
que en ese mismo 
sentido, ellos como 
líderes de grupo 
mencionaran que 
iniciativa y propuesta de 
solución tendrían para el 
mejoramiento de las 
problemáticas 
socializadas. 
En el último momento se proyectó un 
video titulado “jóvenes vs. el mundo”, el 
cual consistió en presentar las 
realidades por las cuales atraviesa hoy 
en día la juventud y como cada uno de 
ellas lleva a grandes dificultades y 
grandes consecuencias sino se 
previenen a tiempo. 
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Continuación Cuadro 3. 
Resultados: Durante el primer encuentro se logró evidenciar, las motivaciones, las sensaciones y los diferentes 
sentimientos que cada uno de los estudiantes tenia, llegando a obtener información importante como el identificar que 












Cuadro 4. Encuentro 2: Construyamos 
ENCUENTRO 2: CONSTRUYAMOS 
Objetivo: Fomentar y fortalecer el trabajo en grupo, mediante el reconocimiento de problemáticas específicas así 
como la acción frente a ellas. 
Momento 1: Sueños de Papel Momento 2: Siluetas victimarias 
Momento 3: Conceptualización Trata 
de Personas 
La actividad consistió en la 
creación de un avión en hojas de 
papel de forma individual en 
donde debían plasmar, sus 
aspiraciones, sueños y anhelos, 
después de 20 minutos los 
estudiantes socializaron cada uno 
de sus sueños, mencionando 
también que estarían dispuestos 
hacer para lograrlo, reflexionando 
así acerca de los peligros 
existentes al querer cumplirlos de 
cualquier manera y sin 
información o precaución previa.  
 
 
En esta actividad se realizó una 
exposición de siluetas (una de hombre y 
otra de mujer) la cuales abarcaban 
mensajes alusivos al fenómeno de trata 
de personas, los estudiantes observaron 
las imágenes de manera detenida y 
atenta, lo que permitió abrir el dialogo en 
reflexión a que los sueños muchas veces 
nos llevan por senderos que no son y que 
en vez de ser sueños estos se pueden 
convertir en una verdadera pesadilla. 
Se presentaron diapositivas para explicar 
el fenómeno de trata de personas, 
también por qué esta ya no se decía “ trata 
de blancas” seguido a esto se explicó 
cuáles son las modalidades, los tipos de 
víctimas y victimarios, se informó a los 
estudiantes de qué forma operan los 
tratantes, se dio a conocer el marco legal 
y la ruta que deben seguir en caso que 
lleguen a ser víctimas o una persona que 
conozcan lo sea, se desarrolló esta 
conceptualización con el fin de que los 
estudiantes quedaran informados acerca 




Continuación Cuadro 4. 
Resultados: Por medio de este encuentro los estudiantes expresaron que estarían dispuestos a hacer con tal de lograr un 
sueño, entre lo cual manifiestan alejarse de la familia con el fin de obtenerlo, también se logró generar diálogos reflexivos 
frente al hecho de que sin información y sin prevención se puede llegar a ser víctimas de sus propios sueños. 
Registro fotográfico  
 
 










Cuadro 5. Encuentro 3: No es lo que parece 
ENCUENTRO 3: NO ES LO QUE PARECE 
Objetivo: Generar en los jóvenes una actitud crítica reflexiva frente a diferentes situaciones fomentando de este modo su 
acción de decisión y determinación en cada una de ellas. 
Momento 1: 
Desenmascarando 
Momento 2: Cuñas: 
Prevención Trata de 
Personas 
Momento 3:  
De- construyendo y 
Construyendo 
Momento 4: Maleta viajera – 
Tratamundi 
Consistió en que a partir de la 
lectura de una oferta que 
contenía puntos interesantes 
acerca de la realización de 
estudios fuera del país con todo 
pago y presentando sólo unas 
restricciones en la 
comunicación, los estudiantes 
debían elegir si aceptarían o no 
la mencionada oferta, de esta 
manera las personas que 
decidieron aceptar debían ir 
formando una red con una lana 
de color café, luego y quienes se 
negarían a aceptar formaban 
entre ellos su propia red, con 
una lana de color rosado; 
seguido de esto, cada uno de 
quienes aceptaron y de quienes 
no, debían justificar el porqué de 
su decisión, explicando también 
al de opinión contraria de 
porqué estaba errado. 
 
Se expusieron a los estudiantes 
unas cuñas de prevención 
contra la trata de personas, en 
las cuales se evidenciaron 
propuestas y ofertas realizadas 
enmarcadas en las diferentes 
modalidades de trata de 
personas; se presentaron con el 
fin de sensibilizar a los 
estudiantes al mostrar que 
ninguna de estas ofertas 
aparentemente eran malas, 
pero que a partir de los 
testimonios allí evidenciados se 
daba cuenta del peligro y riesgo 
que conlleva aceptar una 
propuesta aparentemente 
inocente o sana sin tener amplia 
información de ella 
Se presentaron a los estudiantes 
varias cajas de una muy grande a 
una muy pequeña, mientras se 
mencionaban diferentes 
problemáticas y aspectos que se 
constituyen como factores de riesgo 
frente a la trata, entre los cuales se 
presentaron problemáticas como: 
Violencia intrafamiliar, drogadicción, 
bullying, exclusión escolar, ausencia 
paterna o materna, migración y 
desplazamiento, desorientación 
sexual, avance de la tecnología, 
entre otras, al final se presentó una 
caja muy pequeña la cual simbolizó 
la Trata de personas y se explicó que 
este fenómeno puede ser constituido 
si se encuentran fortalecidos y bien 
constituidos los otros factores ya 
mencionados, además se solicitó a 
los estudiantes que mencionaran –
después de conocer los factores de 
riesgo- cuáles consideraban que 
podían ser factores de protección en 
contra de la trata de personas. 
Se hizo uso del material de la maleta 
viajera diseñado por la corporación 
Espacios de mujer, específicamente el 
juego Tratamundi; el grupo se dividió en 
2 subgrupos, cada uno se puso un 
nombre y se dio inicio del juego en 
donde cada estación del juego contenía 
preguntas, información, datos sobre el 
fenómeno de trata de personas, el cual 
tenían que responder dando como 
máximo un minuto por pregunta; con 
este se logró evidenciar lo aprendido 
por cada uno de los jóvenes alrededor 
de los tres encuentros desarrollados y 
reconocer del mismo modo, gran 






Continuación Cuadro 5. 
Resultados: Se logró en los jóvenes una sensibilización frente a la problemática de Trata de personas a partir de la 
identificación de la importancia de reconocer las ofertas y su fuente, del mismo modo se generó en los jóvenes una 
actitud analítica frente a las mencionadas propuestas, fortaleciendo su capacidad de decisión y acción frente a estas; se 
logró el reconocimiento de los factores predisponentes y que acentúan la Trata de personas, los cuales fueron 












Cuadro 6. Encuentro 4: Construyamos red 
 ENCUENTRO 4: CONSTRUYAMOS RED  
Objetivo: Visualizar el fenómeno de trata de personas y generar sensibilización frente a este, provocando en los estudiantes un 




Video Trata de 
Personas. 
Momento 3: 











Vídeo – Cierre. 
Se realizó el juego 
Tratamundi del 
material de la maleta 
viajera diseñado por 
la corporación 
Espacios de mujer, 
el grupo fue dividido 
en 2 subgrupos 
poniéndose cada 




cumpliendo con los 
retos 
correspondientes en 
el transcurso del 
juego y los cuales 
estaban dirigidos al 
reconocimiento de 
información y datos 
sobre el fenómeno 
de trata de 
personas. 
 
Se presentó el vídeo 
denominado “Trata 






cuanto los riesgos y 
peligros presentes 
en esta, aclarando 
también que el 
fenómeno sigue 
presente por la 
existencia entre 
otros de factores 
como: oferta y 
demanda, 
indiferencia e 
impunidad, lo cual 
influye en el 











Trata de personas y 
así mismo se 
presentó un video 
acerca de la red 
nacional juvenil 




de las acciones 
realizadas por estos, 
seguido de esto, se 
hizo la invitación de 
vinculación a la red, 
pasando una lista 








Se realizó una 
experiencia sensorial, 
la cual consistió en la 
formación de un círculo 
en el cual todos debían 
estar sujetos al 
compañero de 
enseguida, luego los 
ojos de los 
participantes fueron 
vendados, siendo 
luego guiados y 
organizados en espiral. 
Una vez formado el 
circulo, los líderes 
debían tratar de 
separar a los 
estudiantes, cada vez 
que lo lograban, la 
persona que ha sido 
desprendida será 
preso de los líderes y 
luego será subastado y 
vendido, la pretensión 
era hacerlos sentir 
como objetos al ser 
subastados 
experimentando así 
una aproximación a las 
emociones vivenciadas 
por personas víctimas 
de trata. Al finalizar la 
dinámica se compartió 
y socializó lo 
experimentado. 
De acuerdo a lo 
aprendido y vivido 
en los cuatro 
encuentros previos 
de formación, se 
propuso a los 
estudiantes construir 
entre todos, una 
frase de 
sensibilización 
frente a la trata con 
base a lo aprendido. 
Se construyeron tres 
frases las cuales 
fueron leídas y 
compartidas por tres 
jóvenes, al resto de 
la institución 
mediante la emisora 
estudiantil. 
 
Se formó en el 
centro del salón un 
corazón azul y en su 
interior velones, los 
cuales representan 
el compromiso como 
agentes contra la 
trata de personas, 
mediante esta lúdica 
se propone a los 
integrantes sentarse 
alrededor de este, se 
da un mensaje 
previo de 
agradecimiento y 





vela y compartiendo 
la luz” se pide a cada 




adquieran contra la 
trata de personas y 
su prevención. 
 
Se proyectó un video 
realizado por las 
auxiliares en el que 
se recopilaron 
diferentes 
momentos de los 
encuentros, en el 
cual se agradecía 
por la participación y 
disposición, 
motivándose a soñar 
en grande pero con 
prevención; se 
socializaron los 
aprendizajes de los 
encuentros, 
cerrando así las 






Continuación Cuadro 6. 
Resultados: Se logró a partir de la sensibilización, incentivar en los estudiantes pensamientos dirigidos a la realización de acciones 









Figura 10. Acciones de formación 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
5.3. FASE DE ANÁLISIS 
 
5.3.1. Encuentro 1: Reconociéndonos: una mirada interpretativa. 
Durante el primer encuentro se logró evidenciar, las motivaciones, las sensaciones 
y los diferentes sentimientos que cada uno de los estudiantes experimenta al asistir 
al colegio, llegando a obtener información importante como el identificar que para 
muchos de ellos el asistir a la institución es una forma de escapar de los problemas 
de su casa, y sentir un poco más de tranquilidad. 
 
Por medio de las motivaciones y sentimientos se puede obtener información 
relevante para reconocer y precisar de manera detallada las diferentes sensaciones 
por las cuales atraviesan los jóvenes a la hora de asistir al colegio, una de ellas y 
de gran importancia, como fue mencionado, es el hecho de ver el colegio como 
• Maleta viajera.
• Vídeo.
• Observa LA trata
• Experiencia sensorial.


























refugio, esto para no tener que presenciar los problemas que ocurren dentro del 
hogar, y tener una óptica diferente de percibir la institución, verlo como un espacio 
de esparcimiento en el cual la mente se distancia de todo aquello que crea malestar, 
el tener la oportunidad de compartir con los compañeros y amigos, hace que los 
problemas se sientan menos y por lo general la institución se convierte en un 
segundo hogar para cada uno de ellos. 
 
Debido a lo anterior, se pudo identificar, a través de lo manifestado por los jóvenes, 
que en la mayoría de los hogares de estos existen problemáticas que no son 
abordadas de manera adecuada, ya que se evidencia que no existen procesos de 
comunicación asertiva de las emociones y confianza familiar para expresarlas, lo 
que lleva a los estudiantes a buscar espacios de refugio donde puedan exteriorizar 
y/o evadir las emociones generadas por las vivencias en sus hogares; esto se 
constituye como un factor de riesgo y vulnerabilidad para los jóvenes frente a la trata 
de personas y otras violencias, en cuanto a que no todos los espacios a los que 
recurren los jóvenes son propicios para su bienestar y protección emocional, 
personal y física. 
 
Por ello, se hace importante lo establecido en el Plan de Desarrollo Municipal, en el 
subprograma 1.1 Mejores ambientes escolares, de generar espacios propicios para 
el desarrollo educativo pero también social y personal de los estudiantes, 
propendiendo porque la Institución sea un lugar seguro para llevar a cabo los 
procesos formativos personales y académicos; y de igual manera, como se 
establece en el Manual de Convivencia de la Institución de la Institución cobra 
importancia el incentivar relaciones interpersonales, que sean solidarias, 
respetuosas y afectivas, en donde se reconozca la diferencia y diversidad de la 
personalidades, vivencias y dificultades presentadas por cada uno; lo que promueve 
entre los estudiantes un acompañamiento y comprensión de las situaciones vividas, 





Figura 11. Reconociéndonos: una mirada interpretativa 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
5.3.2. Encuentro 2: construyamos: visualización del fenómeno desde la 
experiencia y cotidianidad. 
Por medio de este encuentro los estudiantes expresaron qué estarían dispuestos a 
hacer con tal de lograr un sueño, entre lo cual manifiestan alejarse de la familia con 
el fin de obtenerlo, también se logró generar diálogos reflexivos frente al hecho de 
que sin información y sin prevención se puede llegar a ser víctimas de sus propios 
sueños. 
 
Entre los sueños y anhelos más repetitivos expresados por jóvenes se encuentra el 
deseo de viajar, ser modelos, futbolistas, conocer famosos y alcanzar metas 
académicas, frente a estos, los estudiantes manifestaron la disposición de hacer “ 
lo que sea” para lograrlos, incluso uno de los estudiantes uso la expresión “ yo mato” 
al querer manifestar su determinación para alcanzar sus sueños, frente a lo cual se 
identificó también que el alejarse de sus familias no se constituye como un limitante 
para la realización de sus metas. 
Visión de Colegio cómo un refugio
Problemáticas Familiares




Es un factor de riesgo el no tener precaución y prevención acerca de las medidas 
que deben contemplarse para la realización de los sueños, y específicamente en lo 
referente a salir del país, por la conexión existente entre Trata de personas y 
Migración, ya que ambas pueden ser consecuentes de la otra, dado que muchos 
tratantes toman provecho de los difíciles procesos migratorios y ofrecen grandes 
“posibilidades” de mejorar condiciones de vida. 
 
Fue de vital importancia el espacio de conceptualización e interacción referente a 
aspectos relacionados con el fenómeno de Trata de personas, ya que con ello, fue 
posible sensibilizarlos y motivarlos a reflexionar sobre las consecuencias que tiene 
la toma de decisiones sin información previa y sin tener conocimiento de los posibles 
riesgos presentes en los escenarios para realizar sus sueños y alcanzar sus metas. 
Es así como se logró que los estudiantes se visualizaran como posibles y 
potenciales víctimas, con el objetivo de que adopten los procesos de prevención 
frente al fenómeno, y que identifiquen que sus sueños son oportunidades o riesgos, 
esto depende de las decisiones que tomen para lograrlos. 
 
Figura 12. Análisis encuentro 2. Visualización del fenómeno desde la 
experiencia y cotidianidad 
 
















5.3.3. Encuentro 3: Capacidad de decisión: construcción conjunta de 
factores de riesgo y factores de protección. 
Se logró en los jóvenes una sensibilización frente a la problemática de Trata de 
personas, a partir de la identificación de la importancia de reconocer las ofertas y 
su fuente, del mismo modo se generó en los jóvenes una actitud analítica frente a 
las mencionadas propuestas, fortaleciendo su capacidad de decisión y acción frente 
a estas, de igual manera, fue posible el reconocimiento de los factores 
predisponentes y que acentúan la Trata de personas, los cuales fueron 
comprendidos por los estudiantes, así se pudo evidenciar claridad y precisión en los 
conceptos desarrollados. 
 
Frente a ello, se pudo evidenciar en los jóvenes una gran capacidad de acción y 
decisión con sustento en sus creencias, concepciones y experiencias, de lo cual 
también “el conocimiento no es una copia de la realidad, es una construcción del 
ser humano realizada con los esquemas propios, los cuales han sido construidos 
en su relación con el medio”62.  
 
De igual manera, en quienes expresaban la idea de aceptar se pudo identificar el 
riesgo existente de acceder a una propuesta sin indagación de esta y las 
implicaciones que esto conlleva, constituyéndose esto como un factor de riesgo y 
vulnerabilidad frente a la trata de personas, este proceso de disposición de los 
niños-as muchas veces no es concebido o tenido en la cuenta, ni está bajo el control 
de conciencia de los propios niños y niñas, de sus familias, y del conjunto social, ya 
que estos factores en muchos casos tienden a naturalizarse y a tornarse como 
situaciones normales de la vida y el mundo social. 
 
Por lo que se hace necesario enfatizar en la importancia y relevancia que tiene el 
enfoque de género en relación con los factores de vulnerabilidad y denotación de la 
Trata de personas, ello debido la alta presencia de mujeres como víctimas de este 
delito, una de las razones de ello es, 
                                                          
62 CARRETERO. Op. cit., p. 4. 
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La relativa facilidad de detectar la Trata de personas con fines sexuales, dado 
que es una práctica muy visible. Sin embargo, no se puede desconocer que la 
mayor vulnerabilidad de la población femenina y la ancestral permisividad del uso 
del cuerpo femenino como una mercancía, proceden de relaciones de poder 
asimétricas y de ideologías de tradición machista y patriarcal63. 
 
Con relación a lo expuesto anteriormente, se hizo mención de diversas 
problemáticas presentes en la sociedad e incluso en la cotidianidad de los jóvenes, 
frente a las cuales los estudiantes manifestaron que estas se constituían como 
factores de riesgo debido a que “cada una de las problemáticas expuestas 
generaban mayor vulnerabilidad en las personas, específicamente en los jóvenes, 
generando esto la necesidad de escapar de sus problemas y necesidades, 
quedando así expuesto ante el fenómeno”. Frente a esto, los estudiantes 
expresaron algunas acciones necesarias consideradas factores de protección ante 
la Trata, tales como: educación, concientización, la importancia de los padres en la 
educación de los hijos, confianza en las autoridades, prevención, precaución, 
conocimiento, responsabilidad, razonamiento, la importancia de la presencia y 
confianza de la familia y la igualdad. 
 
Esto evidenció que cuando a los estudiantes se les hace participes de la 
construcción y aprendizaje basados en su propio conocimiento, se genera mayor 
interés en dicha construcción, permitiendo el logro de un aprendizaje significativo; 
además, el fortalecimiento del liderazgo en contextos educativos es una forma 
estratégica para crear conexiones entre los jóvenes para el desarrollo de 
movimientos que trabajen en pro a la resolución de conflictos e incidan en prevenir 
fenómenos como la trata de personas, que no es una realidad muy lejana a la 





                                                          
63 CORPORACIÓN ESPACIOS DE MUJER. Op. cit., p.9. 
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Figura 13. Análisis encuentro 3. Capacidad de decisión: Construcción 
conjunta de factores de riesgo y factores de protección 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
5.3.4. Encuentro 4: Construyamos e incidamos. 
Se logró a partir de la sensibilización, incentivar en los estudiantes pensamientos 
dirigidos a la realización de acciones de prevención frente al fenómeno de Trata de 
personas. 
 
Con el objetivo de que los jóvenes visualizaran las acciones que se realizan 
alrededor del país y continente en cuanto a la prevención de trata de personas, 
enmarcadas allí de igual manera las acciones investigativas y de formación desde 
el proyecto de investigación, por lo que se socializó acerca del Observatorio 
Latinoamericano sobre Trata y Tráfico de Personas, en relación también con la Red 
Nacional Juvenil Contra la Trata, con lo que se pretendía que los jóvenes se 
motivaran a ser partícipes de dichas acciones, siendo agentes de cambio basados 
en los aprendizajes construidos en los encuentros previos. 
 
Así mismo, se realizó una actividad sensorial con el objetivo de que los participantes 
a partir de la experimentación y aproximación a las emociones vividas por las 
víctimas de trata lograran sentirse sensibilizados, basados también en los 
• Aceptación de propuestas sin 










conceptos y temas abordados con anterioridad frente al fenómeno, para que a partir 
de allí, ratificaran su convicción de la importancia de hacer incidencia en pro de la 
prevención y reducción del fenómeno. 
 
Frente a ello, los participantes expresaron los sentimientos de temor, 
desesperación, incertidumbre, miedo, terror, frustración, impotencia, 
experimentados en la actividad, de la cual hicieron fuerte énfasis en la importancia 
del trabajo en equipo, unión grupal y en el pensar en los demás, manifestando 
también, que quienes se habían “dejado capturar” aún con la fuerza del grupo por 
no permitirlo- era por la “insuficiente fuerza de voluntad” y por la falta de 
concentración al asustarse o que se debilitaron por estar ayudando al resto de sus 
compañeros y no recibieron el suficiente apoyo para no desistir.  
 
Se reconoce de manera relevante la importancia que los jóvenes le dieron al trabajo 
en equipo, y como este se fortaleció en el desarrollo del ejercicio, sintiéndose incluso 
afectados cuando alguno de sus compañeros permitió – por la pérdida de la fuerza- 
que fueran soltados o separados. “Tener el apoyo es siempre importante y 
fundamental, no existe un líder fuerte existen equipos fuertes”64. 
  
Cabe indicar la observación y sensibilización de los jóvenes frente al fenómeno de 
trata de personas y las víctimas de este, expresando así de forma asombrosa y 
preocupada, que “si ellos habían sentido eso en ese momento, como sería y se 
sentirían en realidad las víctimas al vivir el fenómeno de trata de personas.” También 
manifestaron que iban a realizar la actividad con otros grupos, para transmitir lo que 
ellos habían experimentado. 
 
La experiencia sensorial realizada de manera metafórica con el fenómeno, permitió 
el reconocimiento de la importancia de todos los conceptos y temáticas abordadas 
previamente, ya que se podían de una manera u otra ver reflejadas en la realidad, 
                                                          




haciendo sentir así a los jóvenes la responsabilidad y lo concerniente que se 
constituye el fenómeno para sus vidas y en sus contextos, siendo esto, el primer 
paso para la realización de acciones de prevención, ya que la identificación y 
sensibilización frente a determinadas problemáticas – entre ellas la trata de 
personas - permite a los jóvenes visualizarse en organizaciones y construcción de 
redes para su abordaje, y “dicha composición tan diversa permite tener la capacidad 
de dar respuesta a todo tipo de demandas y facilita el acercamiento de las y los 
jóvenes al entendimiento de las cosas que les preocupan”65. 
 
En el marco del aspecto sensibilizador, los estudiantes construyeron mensajes 
alusivos a la lucha contra la trata de personas, los cuales expresaron:  
• “Los verdaderos sueños no son fáciles de cumplir lucha, no dejes que estos 
te hagan débil y caigas en la trata de personas”. 
• “La vida se trata de ir por nuestros sueños y metas nunca por el camino fácil”. 
• “Confía en tu familia y se inteligente. Pues la trata de personas siempre está 
presente”. 
 
En relación a todo lo anterior, el fomento de la participación de los jóvenes se 
constituye como un factor protector, en cuanto potencia sus capacidades de 
autonomía y decisión, en el entendido de que “la participación supone su 
especialización como ciudadanos, y fortalece su vinculación con los derechos 
propios. Su inclusión marca el camino de un desarrollo vital “bueno”, estructura el 
desarrollo cognitivo y emocional, su conocimiento teórico de la realidad, y sus 
cualidades prácticas, y en definitiva, la construcción de una sociedad democrática 
sana”66. 
 
                                                          
65 RED JUVENIL, JUVENTUD LEVANTA EL VUELO. Op. cit., p. 1. 
66 Ibíd., p.1. 
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Todo esto con la finalidad de potenciar la participación de los jóvenes y su incidencia 
en los contextos y grupos sociales a los que pertenecen, se les invitó a que 
“encendiendo una vela y compartiendo la luz” mencionaran un compromiso que 
adquieran contra la trata de personas y su prevención; los compromisos 
mencionados giraban alrededor de,  
• “No caer en la trata, ni dejar que otros caigan”. 
• “Educar a las personas para que entiendan que lo fácil no es bueno” 
• “Ayudar a las personas” 
• “Ayudar a educar” 
• “Apoyar a las personas que lo han padecido” 
• “Crear consciencia sobre el tema” 
• “Enseñar lo aprendido” 
• “Ayudar a identificarla para prevenirla” 
• “Por medio del liderazgo fomentar lo aprendido a familiares y conocidos” 
• “Pasar la voz, inspirar a otras personas y a entender que ellos pueden contra 
la trata de personas” 
• “Ponerse en los zapatos de las víctimas, comprenderlos y ayudarlos” 
• “Compartir y aconsejar de acuerdo a lo aprendido” 
• “Apoyar a las personas que lo necesiten y sin juzgar y evitar que otros caigan” 
 
Se considera que los compromisos adoptados y lo mencionado por los jóvenes 
reflejan el proceso de construcción y vivencia de aprendizajes significativos, así 
como la sensibilización que se logró en el desarrollo de todo el proceso, cumpliendo 
así con los objetivos planteados inicialmente en el proyecto enmarcado en 
“fortalecer la capacidad de incidencia de los jóvenes frente a la prevención de la 
trata de personas y otras violencias en contexto educativos”. La incidencia se 
genera cuando hay sensibilización y cuando se reconoce la importancia y 
pertenencia que se tiene con el tema que se está abordando, siendo en este caso, 




Los jóvenes se configuran entonces, como potenciales actores frente a la 
prevención de trata de personas, ya que a partir de la identificación y reconocimiento 
de este como problemática que los aqueja y les concierne, es posible potenciar sus 
capacidades y motivaciones en acciones dirigidas a la prevención de este fenómeno 
y reducción de sus riesgos, ya que como se manifiesta en La Estrategia del PNUD 
para la Juventud,  
La juventud ha demostrado también su capacidad y potencial para ser agentes 
positivos de cambio, dispuestos a ayudar a abordar y resolver los problemas que 
aquejan al planeta, actuales y futuros. La juventud ha contribuido con ideas 
nuevas y ha sido proactiva a la hora de identificar soluciones a los desafíos para 
el desarrollo y también ha demostrado su capacidad para tender puentes 
interculturales de diálogo67. 
 
 
 Figura 14. Análisis encuentro 4. Construcción y logros del proceso formativo 
 




                                                          




























5.4. FASE DE SOCIALIZACIÓN DE RESULTADOS  
 
5.4.1. Socialización con Directivos institucionales – Noviembre 22 de 2017. 
El día 22 de Noviembre se realizó una reunión en la Institución Educativa Ciudadela 
Cuba con el objetivo de presentar y socializar cómo fue el proceso y desarrollo del 
proyecto, allí se contó con la participación del rector institucional - el Doctor Luis 
Alberto Arteaga Casas, el coordinador académico - Orlando Bueno Neira, con las 
docentes orientadoras Nora Espinosa y Claudia Milena Ballesteros y la Docente 
Investigadora Claudia María López. 
 
Ahora bien, en la reunión se socializaron los resultados que se obtuvieron en el 
proceso del proyecto con los estudiantes del consejo estudiantil, mencionando que 
el desarrollo de este se dio de la mejor manera cumpliendo a cabalidad con los 
objetivos propuestos y en los tiempos definidos, se presentaron por medio de 
evidencias fotográficas los cuatro encuentros realizados en la Institución, 
expresando algunos de los hallazgos obtenidos por medio de las actividades 
realizadas. 
 
El rector institucional realizó una serie de preguntas enmarcadas en el 
reconocimiento de factores de riesgo y en las respectivas recomendaciones que 
desde el proceso se podrían hacer al colegio, frente a lo cual las estudiantes 
manifestaron la necesidad del fortalecimiento de organizaciones juveniles esto 
también para la reducción de riesgos evidenciadas mediante el proceso, sin 
embargo se aclaró que esto se expresaría con mayor claridad en el informe que 
sería entregado posteriormente.  
 
Se agradeció la participación y colaboración obtenida por parte de todos los 
directivos, la cual fue fundamental para el desarrollo del proyecto y proceso de 
formación en la institución, los directivos se mostraron a gusto con el trabajo 
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realizado cerrando este con éxito, manifestando agradecimiento y felicitaciones por 
el trabajo realizado, dejando las puertas abiertas para la formulación de otras 
actividades de formación y construcción para el colegio.  
 
Finalizando, la reunión manifestó y dejó pendiente el encuentro para la socialización 
de resultados formal, la cual está planteada en el desarrollo del proyecto y está 
pensada para su realización en la Universidad Libre seccional Pereira a principios 
del próximo año. 
 















En el desarrollo del proceso investigativo y de formación, se logró en la Institución 
Educativa Ciudadela Cuba, específicamente en los estudiantes del consejo 
estudiantil de la jornada de la tarde, la identificación de aspectos cuya reflexión gira 
en torno a: 
 
Visión del colegio como refugio: A partir de la realización de actividades que 
consistían en indagar acerca de la percepción y emociones vividas por los 
estudiantes al asistir al colegio, se identificó e interpretó que los estudiantes 
visualizan la institución como un refugio, en cuanto lo catalogan como un espacio 
propicio para alejarse de los problemas experimentados en sus hogares, espacio 
en el que, mediante el compartir con sus amigos, compañeros y cambiar de 
ambiente, logran liberarse por un momento de los conflictos presentados en sus 
contextos familiares y la presión que ello les genera. 
 
Visualización y sensibilización del riesgo frente a la Trata de personas y otras 
violencias: Se logró que a partir del reconocimiento de las vivencias, experiencias, 
sueños y metas de los estudiantes, identificar que los jóvenes en el pensar y 
alcanzar sus sueños, manifiestan “hacer lo que sea” por lograrlo, lo que se visualizó 
como un factor de riesgo frente al fenómeno de trata de personas, sin embargo se 
considera que a partir de la relación dialogal, y la construcción conjunta de 
conocimiento con lo que se logró que los jóvenes reconocieran ese factor de 
vulnerabilidad en ellos y en sus contextos, generándose así sensibilización en cada 
uno de ellos, incentivándolos a tomar medidas de prevención de estos factores 
identificados, visualizados y reconocidos. 
 
Importancia del fortalecimiento del liderazgo juvenil: Se evidenció también la 
importancia y trascendencia que tiene fortalecer el liderazgo juvenil en los contextos 
educativos, debido a que, a partir de esto, los jóvenes toman iniciativas de 
resolución de conflictos en temas que les conciernen e interesan, constituyéndose 
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así como agentes de cambio y principales actores en el abordaje de problemáticas 
complejas en sus escenarios, participando y visualizando su importante actuación 
allí. 
 
Organización juvenil estructurada: En el inicio del proyecto, se evidenció una 
organización juvenil estructurada en la cual se identificó un gran potencial de 
liderazgo y disposición de los jóvenes a participar en los asuntos de la institución 
correspondientes a su rol de representantes, razón por la cual, se percibió la 
relación de los estudiantes netamente en materia de asuntos académicos, incluso 


























➢ Reconocer los procesos organizativos juveniles existentes en la 
Institución Educativa Ciudadela Cuba que fortalezcan la prevención de 
riesgos. 
 
Se logró el reconocimiento de organizaciones juveniles dentro de la institución a 
partir de entrevistas con actores claves, identificando como grupos organizados: El 
consejo estudiantil, Consejo directivo y Gobierno escolar, estos conformados para 
cada una de las respectivas jornadas de trabajo en la Institución. Se evidencia que 
la formación y actuación de las organizaciones juveniles existentes son netamente 
académicas, por lo que se identifica la importancia de realizar acciones que permitan 
su fortalecimiento más allá de lo institucional, llevando a cabo procesos que les 
permita a sus integrantes conocerse y mejorar sus relaciones interpersonales, lo que 
se verá evidenciado también en la eficacia y mejora de sus acciones. 
 
➢ Desarrollar un proceso de formación para la prevención hacia la 
generación de capital social frente al tema de la trata de personas en la 
Institución Educativa Ciudadela Cuba. 
 
Se desarrolló el proceso en cuatro encuentros de formación en los cuales a partir 
de la realización del diseño metodológico se logró la construcción temática, para la 
generación de capital social frente al fenómeno de trata de personas, esto a partir 
de la compresión por parte de los participantes y su equipamiento en el proceso. 
Frente a la construcción del diseño metodológico y su respectivo desarrollo, fue 
fundamental la identificación de la institución tanto a partir de revisiones 
documentales cómo el acercamiento al contexto y sus integrantes, reconociendo allí 
el número significativo de alumnos en la institución, lo que lo hace el colegio más 
grande de Pereira, sin embargo, se resalta la organización, disciplina y disposición 
de los estudiantes y directivos de la institución, esto a partir de lo observado y 
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compartido con ellos; lo que permitió un óptimo desarrollo del proceso y el 
respectivo cumplimiento de los objetivos. 
 
➢ Generar en la Institución Educativa Ciudadela Cuba redes de actores 
claves con capacidad de incidencia en la prevención del fenómeno y 
otras realidades escolares existentes. 
 
El proceso formativo estuvo enmarcado en promover la sensibilización y prevención 
en los jóvenes por medio de las diferentes actividades realizadas, con el fin de crear 
conciencia sobre los factores de riesgo a los que están expuestos, ya que al 
comprenderlo y ser conscientes de ello, es posible que los jóvenes, desde los 
aprendizajes adquiridos y construidos, obtengan capacidad de incidencia, 
visualizada en acciones dirigidas a la prevención del fenómeno de trata de personas 
y otras realidades escolares.  
 
El fortalecimiento de relaciones interpersonales dentro de la organización es un 
aspecto que se contempla como un avance y logro en el desarrollo del proceso 
investigativo y sus objetivos, ya que se alcanzó un mayor nivel de confianza e 
interacción entre los integrantes de la organización, ya que al inicio del proyecto no 
conocían los nombres de cada uno de los integrantes, finalizar el proceso no sólo 
se logró el reconocimiento entre ellos mismos, sino que le alcanzó una mayor 
afinidad entre ellos, lo que se piensa puede contribuir a potencializar sus acciones 
y dirigirlas a la contribución de la mejora en el contexto escolar. producto de ello y 
para la continua construcción y fortalecimiento tanto de la relación entre los 
integrantes cómo del proceso realizado, se siguió en contacto con los participantes 
a través de medios de comunicación por los cuales se les envía información 
netamente relacionada con el proyecto realizado y temáticas de interés incluidas en 
este, además se reconoce la vinculación de 8 de los participantes del proceso, en 
la Red Nacional Juvenil contra la Trata de personas, factor que también se 






Teniendo en cuenta la relación con las reflexiones obtenidas del proceso se 
recomienda: 
 
➢ Promover en la Institución espacios seguros donde se fortalezcan los factores 
de protección, mediante el acompañamiento institucional y reconocimiento de 
sus contextos familiares, con el fin de disminuir todo posible factor de riesgo en 
los estudiantes, esto debido a que los alumnos visualizan y acuden a la 
institución como un refugio y medio de escapatoria de sus problemas y 
realidades conflictivas familiares, razón por la cual se considera necesario que 
la Institución se convierta en un espacio seguro, en el cual los jóvenes puedan 
encontrar acompañamiento y orientación por parte de los directivos y 
compañeros. 
 
➢ Exponer las problemáticas juveniles actuales a los estudiantes para identificar la 
influencia en su vida cotidiana y escolar, así como su nivel de afectación, para 
generar sensibilización frente a estas y propender por su abordaje y prevención, 
constituyéndose esto como un factor de protección frente al riesgo de las 
determinadas problemáticas. 
 
➢ Fortalecer y motivar la participación de los jóvenes en la realización de acciones 
para la comprensión y abordaje de problemáticas que los involucre y los afecte, 
ya que se evidenció que cuando los estudiantes se hacen participes del abordaje 
de temáticas de su interés y/o competencia al comprometerse muestran mayor 
disposición, proponiendo de manera crítica acciones para su comprensión y 
solución. 
 
➢ Promover y fortalecer en la institución y en las organizaciones juveniles 
existentes del trabajo en equipo como herramienta del fortalecimiento de sus 
capacidades y potencialidades como grupo, lo que es fundamental para el 
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desarrollo de sus actividades y el cumplimiento de objetivos, lo que se considera 
también aspecto fundamental para el desarrollo individual y social. 
 
➢ Reforzar el liderazgo por medio de la propiciación de espacios en los que los 
jóvenes participen, propongan y realicen iniciativas en pro del mejoramiento a 
nivel académico, disciplinar y social. 
 
 
➢ Fomentar espacios de prevención de problemáticas y violencias que traigan 
consigo empoderamiento por parte de los jóvenes y participación en todos los 
ámbitos, generado propuestas de cambios tanto para la vida personal como para 
la educativa. 
 
➢ Promover organizaciones juveniles procurando que este sea un espacio para 
fortalecer relaciones interpersonales de sus integrantes, para de esta manera 
ejercer un trabajo de líderes más efectivo y exitoso. 
 
➢ Fortalecer los procesos iniciados desde el presente trabajo investigativo con la 
finalidad de que los estudiantes que ya tuvieron acercamiento con el tema y con 
el proceso de formación continúen fortaleciendo la información del fenómeno y 
la realización de acciones en pro de su prevención, promoviendo el proceso de 
incidencia y replica de lo aprendido al resto de integrantes de la institución. 
 
➢ Generar información a los estudiantes acerca de las leyes existentes para la 
protección y garantía de sus derechos, específicamente aquellas que protejan la 
vulneración de su dignidad humana, encontrándose allí las leyes contra la trata 
de personas, contempladas en las normas internacionales y nacionales. 
 
➢ Permitir la accesibilidad a los documentos institucionales actualizados como el 
PEI, en el cual se pueda dar cuenta de la presencia y manera de abordaje de 
temáticas dirigidas a la disminución de factores de riesgo en la institución y la 




RETOS PARA TRABAJO SOCIAL 
 
➢ Fortalecer estrategias de acción en pro de la prevención y sensibilización de la 
Trata de personas en contextos educativos, propendiendo por la trascendencia 
de estos a otros escenarios, generando cambio e impacto social. 
 
➢ Fomentar estrategias de intervención dirigidas al fortalecimiento de vínculos y 
redes familiares, con la finalidad de potenciar factores de protección de los 
jóvenes frente a fenómenos y violencias sociales actuales. 
 
➢ Construir y fortalecer escenarios de paz en los hogares e instituciones, 
fomentando procesos de comunicación asertiva, orientados a la comprensión y 
construcción conjunta de relaciones basadas en el respeto y la tolerancia. 
 
➢ Reforzar el liderazgo y empoderamiento juvenil, incentivando su participación en 
asuntos trascendentales, en cuanto a toma de decisiones y realización de 
acciones justas en pro del bienestar y justicia social. 
 
➢ Fomentar procesos educativos y preventivos integrales, por medio del 
reconocimiento de la importancia de la participación de cada quien, partiendo 
del reconocer el ser para trascender al hacer y poder así generar procesos de 
sensibilización orientados a reales transformaciones sociales. 
 
➢ Promover y potencializar capacidades estratégicas de incidencia en jóvenes y 
grupos poblacionales participantes en movimientos sociales orientados a la 
construcción y fortalecimiento del tejido social. 
 
➢ Reconocer el saber y conocer que posee el otro dando allí gran importancia a 





➢ Promover espacios de interacción y formación donde sean reconocidos 
potencializadas las capacidades de acción e incidencia de los jóvenes frente a 
temáticas y fenómenos actuales presentados. 
 
➢ Implementar procesos educativos y de formación a partir de estrategias 
metodológicas construidas con base al reconocimiento de aspectos 
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